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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La “Aplicación Web para la automatización de las listas de compras” fue 
creada con el fin de agilizar el proceso de la elaboración de las compras de 
la canasta básica, así mismo, la administración y gestión de los productos y 
localidades de los supermercados de Managua.  
 
La AWCLC está dividida en 3 áreas: 
 
1. Usuario invitado: 
Es aquel usuario que un no tiene cuenta en el sistema, y que por lo 
tanto no tiene acceso más que al registro del mismo. 
 
2. Usuario común: 
Es el usuario que ha completado el registro en el sitio y tiene su cuenta 
para poder crear listas 
 
3. Usuario administrador: 
Es el que tiene un rol de administrador definido, tiene tareas de 
administrar el catálogo de productos, precios y categorías dentro del 
módulo principal del sistema, también puede recibir feddbacks de los 
usuarios comunes del formulario “contáctenos” para recibir peticiones de 
los usuarios. 
 
 
 
  
 
Para empezar, ir al menú Registrarse  
 
 
 
Se presenta un cuadro con los datos de registro  del usuario, nombre, apellido, 
usuario, e-mail, contraseña, y confirmar contraseña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez hecho el registro se puede iniciar sesión en el sistema con el correo 
electrónico del usuario y su contraseña: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Una vez dentro del sistema, se muestra el apartado del nombre del usuario, cerrar 
sesión y el acceso a la lista de compras. 
 
 
Hacemos clic en “listas” para empezar a crear la nuestra y luego en el botón 
“agregar” para crear una nueva. 
 
 
Inmediatamente se nos piden los datos de la lista, como el nombre, la fecha y el 
precio. Luego hacemos clic en “Siguiente” 
 
   
Ahora podemos empezar a añadir los productos a nuestra lista seleccionado el 
listado de Producto, Cantidad y el precio que el sistema muestra un estimado, 
también se puede ingresar de manera manual. 
 
 
 
Se van agregando los productos con el botón Agregar a la Lista en la lista y los 
mismos se van visualizando en la pantalla, con la flecha roja también se pueden ir 
quitando de la lista y actualizarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Cabe mencionar que no hay necesidad de guardar la lista por medio de un botón, 
ya que la misma hace un autoguardado desde el momento que se crea y se editan 
los productos. 
 
Podemos volverá la parte de Listas en el menú principal, para poder visualizar las 
listas que hemos creado y buscarlas, editarlas o eliminarlas. 
 
 
 
 
Podemos notar que se encuentra la lista que ya habíamos creado al principio con 
todos sus ítems correspondientes. 
 
 
Cualquiera que sea la cantidad de listas que hagamos se mostrara en este 
apartado facilitando su búsqueda. 
 
 
 
 
  
 
Usuario administrador 
 
El usuario administrador cumple roles de un usuario común también, pero con 
otros privilegios como administrar el catalogo de productos, ingresar precios, 
categorías y nuevos productos 
 
Para empezar debemos estar logeados como un usuario administrador: 
 
 
 
 
En la sesión de administrador tenemos la opción de administrar el catálogo de 
productos, Categorias, y productos, hacemos clic en el apartado de categorías. 
Nos encontramos con las categorias ya cargadas previamente en el sistema pero 
tenemos la opción de editarlas, eliminarlas o crear alguna nueva. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Procedemos a agregar una nueva categoría pulsando en “agregar” escribimos la 
descripción y procedemos a guardar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ahora que nuestra categoría nueva se ha guardado, la podemos ver en el 
apartado de Categorías, de igual manera podemos editarla y también eliminarla 
como corresponda. 
 
 
 
Asignar un producto nuevo a una categoría  correspondiente. 
 
Es posible que tengamos que crear nuevos productos y estos mismos moverlos a 
una categoría debida, para eso nos vamos al apartado de Productos, y allí nos 
aparece nuestra nueva categoría creada, el producto que se le puede relacionar y 
el precio del mismo. 
 
 
 
 
 
 Vista de la lista de productos, en esta página se puede crear, editar y eliminar 
productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vista de creación o edición de un producto, donde se le puede asignar la categoría 
nueva creada. 
 
 
Luego damos clic en el botón guardar  para poder proceder con la solicitud de 
creación o modificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sitio también cuenta con un apartado de supermercados La Colonia, disponibles 
en Managua, con dirección y correo electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de contraseña. 
 
Como herramienta incorporada, el sistema cuenta con una opción de cambio de 
contraseña en caso de extravió de la misma. Nos vamos al Iniciar sesión y 
hacemos clic en: “he olvidado mi contraseña” 
 
  
Se nos desplegará una opción de recuperar contraseña con nuestro email de 
ingreso y seleccionamos Recuperar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La aplicación nos manda un mensaje de: “Un correo con las instrucciones para 
reiniciar su contraseña ha sido enviado a su correo electrónico” y 
procedemos a revisar nuestra bandeja de entrada de correo electrónico donde 
habrán unos pasos para el cambio en otro formulario dentro del sitio. Cambiamos 
la contraseña y pulsamos en Guardar para acceder nuevamente con una 
contraseña nueva. 
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MANUAL TECNICO. 
 
[Escriba el título del documento] 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente documento describe aspectos técnicos de la Aplicación Web 
para la automatización de la lista de compras. Dicha aplicación el usuario 
podrá realizar el listado de compras, guardarlo, poseer un historial y llevar un 
control de los gastos. 
 
A continuación se detallan generalidades del diseño del sistema, estructura 
de la base de datos y explicación de códigos fuentes principales dentro de 
las clases. Los comentarios dentro del código fuente de las clases, explican 
el uso de cada segmento de código y funciones específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Escriba el título del documento] 
 
 
 
 
 
 
2. DISEÑO DE LA INTERFAZ 
 
Para el diseño de la interfaz se utilizó Visual Studio 2015, generando código C#, 
HTML. La interfaz del sistema está estructurada de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El diseño de la aplicación contiene una interfaz principal que incluye los menús: 
“Inicio”, “Acerca de”, “Contáctenos”, “Listas”, “Categorías”, “Productos”, 
“Supermercados”, “Iniciar Sesión”, “Registrarse”, cada una con funciones diferentes 
asociadas a los usuarios. 
Encabezado (C#, html) Barra de Menús  (C#, html, jQuery) 
Publicidad  (html, 
javascript) 
 
 
 
Contenido (C#, jQuery, html) 
Pie  (html) 
[Escriba el título del documento] 
 
 
 
Los menús “Inicio”, “Acerca de”, “Contáctenos”, “Listas”, “Categorías”, “Productos”, 
“Supermercados”, “Iniciar Sesión”, “Registrarse”, al ser seleccionados, vinculan las 
siguientes opciones: 
 
Menú Barra de Menús 
Visitantes 
Inicio 
Acerca de  
Contáctenos 
Supermercados 
Iniciar Sesión 
Registrarse 
Usuarios 
Lista 
Quiénes somos 
Supermercados 
Cerrar Sesión 
Administrador 
Categorías 
Productos 
Cerrar Sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Escriba el título del documento] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ESTRUCTURA DE DATOS 
 
El programa SQL Server 2014, se utilizó para la creación de la estructura y creación 
de la base de datos. El diagrama relacional que se muestra a continuación, presenta 
de manera general las entidades asociadas al sistema de información y relaciones 
entre las mismas. 
Desde el Gestor de bases de datos utilizado, la estructura de la base de datos 
contiene las siguientes entidades y atributos, a partir de los cuales se pueden 
determinar las relaciones. 
[Escriba el título del documento] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Escriba el título del documento] 
 
 
 
 
Sis_ResetPasswordRequests 
 
Sis_Users 
 
Sis_Products 
 
Sis_ProductCategory 
 
 
 
Sis_List 
 
Sis_ListDetail 
 
  
 
 
4. CLASES PRINCIPALES DE LA APLICACIÓN 
 
4.1 CAPA DE DATOS 
 
4.1.1 CLASES 
 
4.1.1.1 CATEGORIA.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
using System.ComponentModel; 
 
using SqlServer.Datos; 
using SqlServer.Utiles; 
 
/*======================================================== 
Permite declarar los atributos, funciones relativas  
y provee los servicios de lectura/escritura para  
los registros de "Categoria".  
 
======================================================= */ 
 
namespace dagoNet.Datos.Sistemas 
{ 
 [Serializable()]  
 public class Categoria : DataClass, IDataClass  
 { 
 
#region "Declaracion de Enumeraciones" 
 
 
#endregion 
 
#region "Declaración de Variables" 
 
  private decimal mCodCategoria;                                      
//CodCategoria 
  private string mNombreCategoria;                                    
//NombreCategoria 
   
#endregion 
 
#region "Declaración de Propiedades" 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("CodCategoria")] 
  public decimal CodCategoria{ 
    get { return mCodCategoria; } 
    set { mCodCategoria = value; }  
  
 
 
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("NombreCategoria")] 
  public string NombreCategoria{ 
    get { return mNombreCategoria; } 
    set { mNombreCategoria = value; }  
  } 
 
   
#endregion 
 
#region "Implementación de Constructores y Destructores" 
 
  public Categoria(): base() { 
   Inicializar(); 
  } 
 
  protected virtual void Finalize() 
   {  GC.SuppressFinalize(this);  } 
#endregion 
 
#region "Implementación de Funciones" 
 
  //Efectua la validacion de los datos contenidos en la instancia.  
  public virtual bool Validar(){ 
 
   bool valor = true; 
 
   try{ 
    if (!SqlServer.Utiles.Funciones.IsValid(CodCategoria))  
     throw new Exception(""); 
 
   } catch { 
    throw; 
   } 
 
   return (valor); 
 
  }  
 
  public override string ToString(){ 
 
   System.IO.StringWriter sb = new System.IO.StringWriter(); 
 
   sb.WriteLine("CodCategoria = ".PadRight(30) + 
this.CodCategoria.ToString()); 
   sb.WriteLine("NombreCategoria = ".PadRight(30) + 
this.NombreCategoria.ToString()); 
    
 
   return sb.ToString(); 
 
  } 
 
  
 
 
  public DataRow ToDataRow(DataTable dt){ 
 
   //Agrega el Registro a la Tabla 
   DataRow dr = dt.NewRow(); 
 
   //Asignacion de valor de columnas en cada registro 
   dr["CodCategoria"] = this.CodCategoria; 
   dr["NombreCategoria"] = this.NombreCategoria; 
      
   return dr; 
   
  } 
 
  public bool FromDataRow(DataRow dr){ 
 
   try{ 
    if (dr == null) 
     return false; 
    else 
     return this.Leer(dr); 
     
   } catch (Exception exc){ 
    //Si hay error en la asignación para  
    //mantener la consistencia de la instancia 
    //se inicializa nuevamente y se envía un error. 
    this.Inicializar(); 
    throw new Exception("No se puede leer desde un registro."  
+ exc.Message.ToString()); 
     
   } 
 
  } 
 
  //Asigna en las propiedades de la instancia los valores correspondientes  
  //a los campos de la tabla en la base de datos. 
  public virtual bool Leer(decimal pCodCategoria){ 
 
   bool valor = true; 
 
   DatabaseProvider db = Comunes.GetProvider(); 
   StoredProcedure sp = new StoredProcedure(db); 
   sp.SqlName = "SP_LEER_SIS_ProductCategory"; 
 
    
   sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("IdCategory", 
pCodCategoria)); 
    
 
   IDataReader dr = null; 
 
   try{ 
    dr = sp.GetDataReader("Categorias"); 
   }catch{ 
    throw; 
     
  
 
 
   } 
 
   try{ 
    if (dr.Read()){ 
     this.CodCategoria = 
Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,0));  
     this.NombreCategoria = 
Convert.ToString(db.GetData(dr,1));  
       
    } else{   
     valor = false;  
     }  
 
    } catch (Exception exc) {  
    throw new Exception("Ocurrió un Error al leer registros de 
'Categorias'." + exc.Message); 
 
    } finally {  
    dr.Close(); 
    db.CloseConnection(); 
 
    }  
 
   return valor; 
 
   }  
 
 
  //Utiliza un datarow como parametro para leer  
  //los campos llave y cargar la instancia de clase. 
  public virtual bool Leer(DataRow dr){ 
     
   try{ 
    //Para los campos enumerados que estan en la llave 
 
    return this.Leer(Convert.ToDecimal(dr["CodCategoria"])); 
 
   } catch { 
    throw; 
    }  
 
   }  
 
  //Envia la transaccion indicada con los datos de la instancia  
  //a la base de datos. 
  public virtual bool Grabar(Modos Accion){ 
 
   bool valor = true; 
 
   //Verificar si ya existe el registro almacenado 
   if (Accion == Modos.Agregar ){ 
 
    Categoria newCategoria = new Categoria(); 
    if (newCategoria.Leer(this.CodCategoria) ){ 
 
  
 
 
     //Enviar el mensaje de error 
     System.IO.StringWriter sw = new 
System.IO.StringWriter(); 
     sw.WriteLine("No es posible agregar un registro 
'Categoria' con los siguientes datos:"); 
     sw.WriteLine(); 
     sw.WriteLine("CodCategoria = " + 
this.CodCategoria.ToString()); 
     sw.WriteLine(); 
     sw.WriteLine("porque ya está definido en la base de 
datos."); 
 
     throw new Exception(sw.ToString()); 
      
     }  
 
    }  
 
   DatabaseProvider db = Comunes.GetProvider(); 
   StoredProcedure sp  = new StoredProcedure(db); 
   sp.SqlName = "SP_GRABAR_SIS_ProductCategory"; 
 
    
    sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("accion", 
Convert.ToInt32(Accion).ToString())); 
    sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("IdCategory", CodCategoria)); 
    sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("Name", 
NombreCategoria)); 
        
 
   try{ 
    sp.Execute(); 
   } catch { 
    throw; 
   } finally { 
    db.CloseConnection(); 
   } 
 
   return valor; 
 
  } 
 
#endregion 
 
#region "Implementación de Métodos" 
 
  //Inicializa las propiedades de la instancia.  
 
  public virtual void Inicializar(){ 
   this.CodCategoria = 0;  
   this.NombreCategoria = "";  
   //this.codUsuario = 0;  
  } 
 
  
 
 
 
#endregion 
 
 }  
 
} 
 
4.1.1.2 LISTA.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
using System.ComponentModel; 
 
using SqlServer.Datos; 
using SqlServer.Utiles; 
 
/*======================================================== 
Permite declarar los atributos, funciones relativas  
y provee los servicios de lectura/escritura para  
los registros de "Lista".  
 
======================================================= */ 
 
namespace dagoNet.Datos.Sistemas 
{ 
 [Serializable()]  
 public class Lista : DataClass, IDataClass  
 { 
 
#region "Declaracion de Enumeraciones" 
 
 
#endregion 
 
#region "Declaración de Variables" 
 
  private decimal mcodLista;                                          //codLista 
  private decimal mcodUsuario;                                        //codUsuario 
  private string mNombreLista;                                        //NombreLista 
  private decimal mTotalEfectivo;                                     
//TotalEfectivo 
  private DateTime mFecha;                                            //Fecha 
 
#endregion 
 
#region "Declaración de Propiedades" 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("codLista")] 
  public decimal codLista{ 
    get { return mcodLista; } 
    set { mcodLista = value; }  
  } 
  
 
 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("codUsuario")] 
  public decimal codUsuario{ 
    get { return mcodUsuario; } 
    set { mcodUsuario = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("NombreLista")] 
  public string NombreLista{ 
    get { return mNombreLista; } 
    set { mNombreLista = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("TotalEfectivo")] 
  public decimal TotalEfectivo{ 
    get { return mTotalEfectivo; } 
    set { mTotalEfectivo = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("Fecha")] 
  public DateTime Fecha{ 
    get { return mFecha; } 
    set { mFecha = value; }  
  } 
 
#endregion 
 
#region "Implementación de Constructores y Destructores" 
 
  public Lista(): base() { 
   Inicializar(); 
  } 
 
  protected virtual void Finalize() 
   {  GC.SuppressFinalize(this);  } 
#endregion 
 
#region "Implementación de Funciones" 
 
  //Efectua la validacion de los datos contenidos en la instancia.  
  public virtual bool Validar(){ 
 
   bool valor = true; 
 
   try{ 
    if (!SqlServer.Utiles.Funciones.IsValid(codLista))  
     throw new Exception("El codLista es requerido."); 
 
   } catch { 
    throw; 
   } 
  
 
 
 
   return (valor); 
 
  }  
 
  public override string ToString(){ 
 
   System.IO.StringWriter sb = new System.IO.StringWriter(); 
 
   sb.WriteLine("codLista = ".PadRight(30) + 
this.codLista.ToString()); 
   sb.WriteLine("codUsuario = ".PadRight(30) + 
this.codUsuario.ToString()); 
   sb.WriteLine("NombreLista = ".PadRight(30) + 
this.NombreLista.ToString()); 
   sb.WriteLine("TotalEfectivo = ".PadRight(30) + 
this.TotalEfectivo.ToString()); 
   sb.WriteLine("Fecha = ".PadRight(30) + this.Fecha.ToString()); 
 
   return sb.ToString(); 
 
  } 
 
  public DataRow ToDataRow(DataTable dt){ 
 
   //Agrega el Registro a la Tabla 
   DataRow dr = dt.NewRow(); 
 
   //Asignacion de valor de columnas en cada registro 
   dr["codLista"] = this.codLista; 
   dr["codUsuario"] = this.codUsuario; 
   dr["NombreLista"] = this.NombreLista; 
   dr["TotalEfectivo"] = this.TotalEfectivo; 
   dr["Fecha"] = this.Fecha; 
   
   return dr; 
   
  } 
 
  public bool FromDataRow(DataRow dr){ 
 
   try{ 
    if (dr == null) 
     return false; 
    else 
     return this.Leer(dr); 
     
   } catch (Exception exc){ 
    //Si hay error en la asignacion para  
    //mantener la consistencia de la instancia 
    //se inicializa nuevamente y se envia un error. 
    this.Inicializar(); 
    throw new Exception("No se puede leer desde un registro."  
+ exc.Message.ToString()); 
     
  
 
 
   } 
 
  } 
 
  //Asigna en las propiedades de la instancia los valores correspondientes  
  //a los campos de la tabla en la base de datos. 
  public virtual bool Leer(decimal pcodLista){ 
 
   bool valor = true; 
 
   DatabaseProvider db = Comunes.GetProvider(); 
   StoredProcedure sp = new StoredProcedure(db); 
   sp.SqlName = "SP_LEER_SIS_List"; 
 
    
   sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("IdList", 
pcodLista)); 
    
 
   IDataReader dr = null; 
 
   try{ 
    dr = sp.GetDataReader("Listas"); 
   }catch{ 
    throw; 
     
   } 
 
   try{ 
    if (dr.Read()){ 
     this.codLista = 
Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,0));  
     this.codUsuario = 
Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,1));  
     this.NombreLista = 
Convert.ToString(db.GetData(dr,2));  
     this.TotalEfectivo = 
Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,3));  
     if 
(!string.IsNullOrEmpty(Convert.ToString(db.GetData(dr, 4))))   this.Fecha = 
Convert.ToDateTime(Convert.ToString(db.GetData(dr, 4))); 
    } else{   
     valor = false;  
     }  
 
    } catch (Exception exc) {  
    throw new Exception("Ocurrió un Error al leer registros de 
'Listas'." + exc.Message); 
 
    } finally {  
    dr.Close(); 
    db.CloseConnection(); 
 
    }  
 
  
 
 
   return valor; 
 
   }  
 
 
  //Utiliza un datarow como parametro para leer  
  //los campos llave y cargar la instancia de clase. 
  public virtual bool Leer(DataRow dr){ 
     
   try{ 
    //Para los campos enumerados que estan en la llave 
 
    return this.Leer(Convert.ToDecimal(dr["codLista"])); 
 
   } catch { 
    throw; 
    }  
 
   }  
 
  //Envia la transaccion indicada con los datos de la instancia  
  //a la base de datos. 
  public virtual bool Grabar(Modos Accion){ 
 
   bool valor = true; 
 
   //Verificar si ya existe el registro almacenado 
   if (Accion == Modos.Agregar ){ 
 
    Lista newLista = new Lista(); 
    if (newLista.Leer(this.codLista) ){ 
 
     //Enviar el mensaje de error 
     System.IO.StringWriter sw = new 
System.IO.StringWriter(); 
     sw.WriteLine("No es posible agregar un registro 
'Lista' con los siguientes datos:"); 
     sw.WriteLine(); 
     sw.WriteLine("codLista = " + 
this.codLista.ToString()); 
     sw.WriteLine(); 
     sw.WriteLine("porque ya está definido en la base de 
datos."); 
 
     throw new Exception(sw.ToString()); 
      
     }  
 
    }  
 
   DatabaseProvider db = Comunes.GetProvider(); 
   StoredProcedure sp  = new StoredProcedure(db); 
   sp.SqlName = "SP_GRABAR_SIS_List"; 
 
    
  
 
 
    sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("accion", 
Convert.ToInt32(Accion).ToString())); 
    sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("IdList", 
codLista)); 
    if (codUsuario == -1 ){ 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("IdUser", DBNull.Value)); 
    } else { 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("IdUser", codUsuario)); 
    } 
    sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("ListName", NombreLista)); 
    if (TotalEfectivo == -1 ){ 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("TotalCash", DBNull.Value)); 
    } else { 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("TotalCash", TotalEfectivo)); 
    } 
    sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("ListDate", Fecha)); 
    
 
   try{ 
    if (Accion == Modos.Agregar ) { 
     codLista = 
(decimal)sp.GetDataTable("Lista").Rows[0][0]; 
    } else { 
     sp.Execute(); 
     }  
   } catch { 
    throw; 
   } finally { 
    db.CloseConnection(); 
   } 
 
   return valor; 
 
  } 
 
#endregion 
 
#region "Implementación de Métodos" 
 
  //Inicializa las propiedades de la instancia.  
 
  public virtual void Inicializar(){ 
   this.codLista = 0;  
   this.codUsuario = 0;  
   this.NombreLista = "";  
   this.TotalEfectivo = 0;  
  } 
 
 
  
 
 
#endregion 
 
 }  
 
} 
 
4.1.1.3 LISTADETALLE.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
using System.ComponentModel; 
 
using SqlServer.Datos; 
using SqlServer.Utiles; 
 
/*======================================================== 
Permite declarar los atributos, funciones relativas  
y provee los servicios de lectura/escritura para  
los registros de "ListaDetalle".  
 
======================================================= */ 
 
namespace dagoNet.Datos.Sistemas 
{ 
 [Serializable()]  
 public class ListaDetalle : DataClass, IDataClass  
 { 
 
#region "Declaracion de Enumeraciones" 
 
 
#endregion 
 
#region "Declaración de Variables" 
 
  private decimal mcodDetalle;                                        //codDetalle 
  private decimal mcodLista;                                          //codLista 
  private decimal mNumLinea;                                          //NumLinea 
  private decimal mCodProducto;                                       //CodProducto 
  private decimal mCantidad;                                          //Cantidad 
  private decimal mMontoTotal;                                        //MontoTotal 
  private DateTime mFechadelDetalle;                                  
//FechadelDetalle 
 
#endregion 
 
#region "Declaración de Propiedades" 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("codDetalle")] 
  public decimal codDetalle{ 
    get { return mcodDetalle; } 
    set { mcodDetalle = value; }  
  
 
 
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("codLista")] 
  public decimal codLista{ 
    get { return mcodLista; } 
    set { mcodLista = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("NumLinea")] 
  public decimal NumLinea{ 
    get { return mNumLinea; } 
    set { mNumLinea = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("CodProducto")] 
  public decimal CodProducto{ 
    get { return mCodProducto; } 
    set { mCodProducto = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("Cantidad")] 
  public decimal Cantidad{ 
    get { return mCantidad; } 
    set { mCantidad = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("MontoTotal")] 
  public decimal MontoTotal{ 
    get { return mMontoTotal; } 
    set { mMontoTotal = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("FechadelDetalle")] 
  public DateTime FechadelDetalle{ 
    get { return mFechadelDetalle; } 
    set { mFechadelDetalle = value; }  
  } 
 
#endregion 
 
#region "Implementación de Constructores y Destructores" 
 
  public ListaDetalle(): base() { 
   Inicializar(); 
  } 
 
  protected virtual void Finalize() 
   {  GC.SuppressFinalize(this);  } 
#endregion 
  
 
 
 
#region "Implementación de Funciones" 
 
  //Efectua la validacion de los datos contenidos en la instancia.  
  public virtual bool Validar(){ 
 
   bool valor = true; 
 
   try{ 
    if (!SqlServer.Utiles.Funciones.IsValid(codDetalle))  
     throw new Exception("El codDetalle es requerido."); 
 
   } catch { 
    throw; 
   } 
 
   return (valor); 
 
  }  
 
  public override string ToString(){ 
 
   System.IO.StringWriter sb = new System.IO.StringWriter(); 
 
   sb.WriteLine("codDetalle = ".PadRight(30) + 
this.codDetalle.ToString()); 
   sb.WriteLine("codLista = ".PadRight(30) + 
this.codLista.ToString()); 
   sb.WriteLine("NumLinea = ".PadRight(30) + 
this.NumLinea.ToString()); 
   sb.WriteLine("CodProducto = ".PadRight(30) + 
this.CodProducto.ToString()); 
   sb.WriteLine("Cantidad = ".PadRight(30) + 
this.Cantidad.ToString()); 
   sb.WriteLine("MontoTotal = ".PadRight(30) + 
this.MontoTotal.ToString()); 
   sb.WriteLine("FechadelDetalle = ".PadRight(30) + 
this.FechadelDetalle.ToString()); 
 
   return sb.ToString(); 
 
  } 
 
  public DataRow ToDataRow(DataTable dt){ 
 
   //Agrega el Registro a la Tabla 
   DataRow dr = dt.NewRow(); 
 
   //Asignacion de valor de columnas en cada registro 
   dr["codDetalle"] = this.codDetalle; 
   dr["codLista"] = this.codLista; 
   dr["NumLinea"] = this.NumLinea; 
   dr["CodProducto"] = this.CodProducto; 
   dr["Cantidad"] = this.Cantidad; 
   dr["MontoTotal"] = this.MontoTotal; 
  
 
 
   dr["FechadelDetalle"] = this.FechadelDetalle; 
   
   return dr; 
   
  } 
 
  public bool FromDataRow(DataRow dr){ 
 
   try{ 
    if (dr == null) 
     return false; 
    else 
     return this.Leer(dr); 
     
   } catch (Exception exc){ 
    //Si hay error en la asignacion para  
    //mantener la consistencia de la instancia 
    //se inicializa nuevamente y se envia un error. 
    this.Inicializar(); 
    throw new Exception("No se puede leer desde un registro."  
+ exc.Message.ToString()); 
     
   } 
 
  } 
 
  //Asigna en las propiedades de la instancia los valores correspondientes  
  //a los campos de la tabla en la base de datos. 
  public virtual bool Leer(decimal pcodDetalle){ 
 
   bool valor = true; 
 
   DatabaseProvider db = Comunes.GetProvider(); 
   StoredProcedure sp = new StoredProcedure(db); 
   sp.SqlName = "SP_LEER_SIS_ListDetail"; 
 
    
   sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("IdListDetail", 
pcodDetalle)); 
    
 
   IDataReader dr = null; 
 
   try{ 
    dr = sp.GetDataReader("ListaDetalles"); 
   }catch{ 
    throw; 
     
   } 
 
   try{ 
    if (dr.Read()){ 
     this.codDetalle = 
Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,0));  
  
 
 
     this.codLista = 
Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,1));  
     this.NumLinea = 
Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,2));  
     this.CodProducto = 
Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,3));  
     this.Cantidad = 
Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,4));  
     this.MontoTotal = 
Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,5));  
     if 
(!string.IsNullOrEmpty(Convert.ToString(db.GetData(dr, 6))))   this.FechadelDetalle = 
Convert.ToDateTime(Convert.ToString(db.GetData(dr, 6))); 
    } else{   
     valor = false;  
     }  
 
    } catch (Exception exc) {  
    throw new Exception("Ocurrió un Error al leer registros de 
'ListaDetalles'." + exc.Message); 
 
    } finally {  
    dr.Close(); 
    db.CloseConnection(); 
 
    }  
 
   return valor; 
 
   }  
 
 
  //Utiliza un datarow como parametro para leer  
  //los campos llave y cargar la instancia de clase. 
  public virtual bool Leer(DataRow dr){ 
     
   try{ 
    //Para los campos enumerados que estan en la llave 
 
    return this.Leer(Convert.ToDecimal(dr["codDetalle"])); 
 
   } catch { 
    throw; 
    }  
 
   }  
 
  //Envia la transaccion indicada con los datos de la instancia  
  //a la base de datos. 
  public virtual bool Grabar(Modos Accion){ 
 
   bool valor = true; 
 
   //Verificar si ya existe el registro almacenado 
   if (Accion == Modos.Agregar ){ 
  
 
 
 
    ListaDetalle newListaDetalle = new ListaDetalle(); 
    if (newListaDetalle.Leer(this.codDetalle) ){ 
 
     //Enviar el mensaje de error 
     System.IO.StringWriter sw = new 
System.IO.StringWriter(); 
     sw.WriteLine("No es posible agregar un registro 
'ListaDetalle' con los siguientes datos:"); 
     sw.WriteLine(); 
     sw.WriteLine("codDetalle = " + 
this.codDetalle.ToString()); 
     sw.WriteLine(); 
     sw.WriteLine("porque ya está definido en la base de 
datos."); 
 
     throw new Exception(sw.ToString()); 
      
     }  
 
    }  
 
   DatabaseProvider db = Comunes.GetProvider(); 
   StoredProcedure sp  = new StoredProcedure(db); 
   sp.SqlName = "SP_GRABAR_SIS_ListDetail"; 
 
    
    sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("accion", 
Convert.ToInt32(Accion).ToString())); 
    sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("IdListDetail", codDetalle)); 
    if (codLista == -1 ){ 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("IdList", DBNull.Value)); 
    } else { 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("IdList", codLista)); 
    } 
    if (NumLinea == -1 ){ 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("DetailLine", DBNull.Value)); 
    } else { 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("DetailLine", NumLinea)); 
    } 
    if (CodProducto == -1 ){ 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("IdProduct", DBNull.Value)); 
    } else { 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("IdProduct", CodProducto)); 
    } 
    if (Cantidad == -1 ){ 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("Quantity", DBNull.Value)); 
  
 
 
    } else { 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("Quantity", Cantidad)); 
    } 
    if (MontoTotal == -1 ){ 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("Total", DBNull.Value)); 
    } else { 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("Total", MontoTotal)); 
    } 
    sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("ListDetailDate", FechadelDetalle)); 
    
 
   try{ 
    sp.Execute(); 
   } catch { 
    throw; 
   } finally { 
    db.CloseConnection(); 
   } 
 
   return valor; 
 
  } 
 
#endregion 
 
#region "Implementación de Métodos" 
 
  //Inicializa las propiedades de la instancia.  
 
  public virtual void Inicializar(){ 
   this.codDetalle = 0;  
   this.codLista = 0;  
   this.NumLinea = 0;  
   this.CodProducto = 0;  
   this.Cantidad = 0;  
   this.MontoTotal = 0;  
  } 
 
 
#endregion 
 
 }  
 
} 
 
 
 
  
 
 
4.1.1.4 PRODUCTO.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
using System.ComponentModel; 
 
using SqlServer.Datos; 
using SqlServer.Utiles; 
 
/*======================================================== 
Permite declarar los atributos, funciones relativas  
y provee los servicios de lectura/escritura para  
los registros de "Producto".  
 
======================================================= */ 
 
namespace dagoNet.Datos.Sistemas 
{ 
 [Serializable()]  
 public class Producto : DataClass, IDataClass  
 { 
 
#region "Declaracion de Enumeraciones" 
 
 
#endregion 
 
#region "Declaración de Variables" 
 
  private decimal mCodProducto;                                       //CodProducto 
  private decimal mCodCategoria;                                      
//CodCategoria 
  private string mNombreProducto;                                     
//NombreProducto 
  private decimal mPrecio;                                            //Precio 
 
#endregion 
 
#region "Declaración de Propiedades" 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("CodProducto")] 
  public decimal CodProducto{ 
    get { return mCodProducto; } 
    set { mCodProducto = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("CodCategoria")] 
  public decimal CodCategoria{ 
    get { return mCodCategoria; } 
    set { mCodCategoria = value; }  
  } 
 
  
 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("NombreProducto")] 
  public string NombreProducto{ 
    get { return mNombreProducto; } 
    set { mNombreProducto = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("Precio")] 
  public decimal Precio{ 
    get { return mPrecio; } 
    set { mPrecio = value; }  
  } 
 
#endregion 
 
#region "Implementación de Constructores y Destructores" 
 
  public Producto(): base() { 
   Inicializar(); 
  } 
 
  protected virtual void Finalize() 
   {  GC.SuppressFinalize(this);  } 
#endregion 
 
#region "Implementación de Funciones" 
 
  //Efectua la validacion de los datos contenidos en la instancia.  
  public virtual bool Validar(){ 
 
   bool valor = true; 
 
   try{ 
    if (!SqlServer.Utiles.Funciones.IsValid(CodProducto))  
     throw new Exception(""); 
 
   } catch { 
    throw; 
   } 
 
   return (valor); 
 
  }  
 
  public override string ToString(){ 
 
   System.IO.StringWriter sb = new System.IO.StringWriter(); 
 
   sb.WriteLine("CodProducto = ".PadRight(30) + 
this.CodProducto.ToString()); 
   sb.WriteLine("CodCategoria = ".PadRight(30) + 
this.CodCategoria.ToString()); 
   sb.WriteLine("NombreProducto = ".PadRight(30) + 
this.NombreProducto.ToString()); 
  
 
 
   sb.WriteLine("Precio = ".PadRight(30) + this.Precio.ToString()); 
 
   return sb.ToString(); 
 
  } 
 
  public DataRow ToDataRow(DataTable dt){ 
 
   //Agrega el Registro a la Tabla 
   DataRow dr = dt.NewRow(); 
 
   //Asignacion de valor de columnas en cada registro 
   dr["CodProducto"] = this.CodProducto; 
   dr["CodCategoria"] = this.CodCategoria; 
   dr["NombreProducto"] = this.NombreProducto; 
   dr["Precio"] = this.Precio; 
   
   return dr; 
   
  } 
 
  public bool FromDataRow(DataRow dr){ 
 
   try{ 
    if (dr == null) 
     return false; 
    else 
     return this.Leer(dr); 
     
   } catch (Exception exc){ 
    //Si hay error en la asignacion para  
    //mantener la consistencia de la instancia 
    //se inicializa nuevamente y se envia un error. 
    this.Inicializar(); 
    throw new Exception("No se puede leer desde un registro."  
+ exc.Message.ToString()); 
     
   } 
 
  } 
 
  //Asigna en las propiedades de la instancia los valores correspondientes  
  //a los campos de la tabla en la base de datos. 
  public virtual bool Leer(decimal pCodProducto){ 
 
   bool valor = true; 
 
   DatabaseProvider db = Comunes.GetProvider(); 
   StoredProcedure sp = new StoredProcedure(db); 
   sp.SqlName = "SP_LEER_SIS_Products"; 
 
    
   sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("IdProduct", 
pCodProducto)); 
    
  
 
 
 
   IDataReader dr = null; 
 
   try{ 
    dr = sp.GetDataReader("Productos"); 
   }catch{ 
    throw; 
     
   } 
 
   try{ 
    if (dr.Read()){ 
     this.CodProducto = 
Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,0));  
     this.CodCategoria = 
Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,1));  
     this.NombreProducto = 
Convert.ToString(db.GetData(dr,2));  
     this.Precio = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,3));  
    } else{   
     valor = false;  
     }  
 
    } catch (Exception exc) {  
    throw new Exception("Ocurrió un Error al leer registros de 
'Productos'." + exc.Message); 
 
    } finally {  
    dr.Close(); 
    db.CloseConnection(); 
 
    }  
 
   return valor; 
 
   }  
 
 
  //Utiliza un datarow como parametro para leer  
  //los campos llave y cargar la instancia de clase. 
  public virtual bool Leer(DataRow dr){ 
     
   try{ 
    //Para los campos enumerados que estan en la llave 
 
    return this.Leer(Convert.ToDecimal(dr["CodProducto"])); 
 
   } catch { 
    throw; 
    }  
 
   }  
 
  //Envia la transaccion indicada con los datos de la instancia  
  //a la base de datos. 
  
 
 
  public virtual bool Grabar(Modos Accion){ 
 
   bool valor = true; 
 
   //Verificar si ya existe el registro almacenado 
   if (Accion == Modos.Agregar ){ 
 
    Producto newProducto = new Producto(); 
    if (newProducto.Leer(this.CodProducto) ){ 
 
     //Enviar el mensaje de error 
     System.IO.StringWriter sw = new 
System.IO.StringWriter(); 
     sw.WriteLine("No es posible agregar un registro 
'Producto' con los siguientes datos:"); 
     sw.WriteLine(); 
     sw.WriteLine("CodProducto = " + 
this.CodProducto.ToString()); 
     sw.WriteLine(); 
     sw.WriteLine("porque ya está definido en la base de 
datos."); 
 
     throw new Exception(sw.ToString()); 
      
     }  
 
    }  
 
   DatabaseProvider db = Comunes.GetProvider(); 
   StoredProcedure sp  = new StoredProcedure(db); 
   sp.SqlName = "SP_GRABAR_SIS_Products"; 
 
    
    sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("accion", 
Convert.ToInt32(Accion).ToString())); 
    sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("IdProduct", CodProducto)); 
    if (CodCategoria == -1 ){ 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("IdCategory", DBNull.Value)); 
    } else { 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("IdCategory", CodCategoria)); 
    }     
    sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("Name", 
NombreProducto)); 
    if (Precio == -1 ){ 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("Price", DBNull.Value)); 
    } else { 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("Price", Precio)); 
    } 
    
 
  
 
 
   try{ 
    sp.Execute(); 
   } catch { 
    throw; 
   } finally { 
    db.CloseConnection(); 
   } 
 
   return valor; 
  } 
#endregion 
#region "Implementación de Métodos" 
  //Inicializa las propiedades de la instancia.  
  public virtual void Inicializar(){ 
   this.CodProducto = 0;  
   this.CodCategoria = 0;  
   this.NombreProducto = "";  
   this.Precio = 0;  
  } 
#endregion 
 }  
} 
 
4.1.1.5 USUARIO.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
using System.ComponentModel; 
 
using SqlServer.Datos; 
using SqlServer.Utiles; 
 
/*======================================================== 
Permite declarar los atributos, funciones relativas  
y provee los servicios de lectura/escritura para  
los registros de "Usuario".  
 
======================================================= */ 
 
namespace dagoNet.Datos.Sistemas 
{ 
 [Serializable()]  
 public class Usuario : DataClass, IDataClass  
 { 
 
#region "Declaracion de Enumeraciones" 
 
  [SerializableAttribute()] public enum TActivo{ 
    S = 1,N = 0 
  } 
 
#endregion 
 
  
 
 
#region "Declaración de Variables" 
 
  private decimal mcodUsuario;                                        //codUsuario 
  private string mNombreUsuario;                                      
//NombreUsuario 
  private string mSurName;                                            //SurName 
  private string memail;                                              //email 
  private string musername;                                           //username 
  private string mpassword;                                           //password 
  private DateTime mfecharegistro;                                    
//fecharegistro   
  private decimal mActivo;                                            //Activo 
  private decimal mCodRol;                                            //CodRol 
 
#endregion 
 
#region "Declaración de Propiedades" 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("codUsuario")] 
  public decimal codUsuario{ 
    get { return mcodUsuario; } 
    set { mcodUsuario = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("NombreUsuario")] 
  public string NombreUsuario{ 
    get { return mNombreUsuario; } 
    set { mNombreUsuario = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("SurName")] 
  public string SurName{ 
    get { return mSurName; } 
    set { mSurName = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("email")] 
  public string email{ 
    get { return memail; } 
    set { memail = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("username")] 
  public string username{ 
    get { return musername; } 
    set { musername = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("password")] 
  
 
 
  public string password{ 
    get { return mpassword; } 
    set { mpassword = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("fecharegistro")] 
  public DateTime fecharegistro{ 
    get { return mfecharegistro; } 
    set { mfecharegistro = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("Activo")] 
  public decimal Activo{ 
    get { return mActivo; } 
    set { mActivo = value; }  
  } 
 
  [Browsable(true), Bindable(true), Category("Properties"), 
Description("CodRol")] 
  public decimal CodRol{ 
    get { return mCodRol; } 
    set { mCodRol = value; }  
  } 
 
#endregion 
 
#region "Implementación de Constructores y Destructores" 
 
  public Usuario(): base() { 
   Inicializar(); 
  } 
 
  protected virtual void Finalize() 
   {  GC.SuppressFinalize(this);  } 
#endregion 
 
#region "Implementación de Funciones" 
 
  public string[,] GetArrayActivo(){ 
 
   string[,] Items = new string[,] {  
      {"1", "S"}  
    ,{"0", "N"}  
    }; 
 
   return Items; 
 
  } 
 
  //Efectua la validacion de los datos contenidos en la instancia.  
  public virtual bool Validar(){ 
 
   bool valor = true; 
  
 
 
 
   try{ 
    if (!SqlServer.Utiles.Funciones.IsValid(codUsuario))  
     throw new Exception(""); 
 
   } catch { 
    throw; 
   } 
 
   return (valor); 
 
  }  
 
  public override string ToString(){ 
 
   System.IO.StringWriter sb = new System.IO.StringWriter(); 
 
   sb.WriteLine("codUsuario = ".PadRight(30) + 
this.codUsuario.ToString()); 
   sb.WriteLine("NombreUsuario = ".PadRight(30) + 
this.NombreUsuario.ToString()); 
   sb.WriteLine("SurName = ".PadRight(30) + 
this.SurName.ToString()); 
   sb.WriteLine("email = ".PadRight(30) + this.email.ToString()); 
   sb.WriteLine("username = ".PadRight(30) + 
this.username.ToString()); 
   sb.WriteLine("password = ".PadRight(30) + 
this.password.ToString()); 
   sb.WriteLine("fecharegistro = ".PadRight(30) + 
this.fecharegistro.ToString()); 
   sb.WriteLine("Activo = ".PadRight(30) + this.Activo.ToString()); 
   sb.WriteLine("CodRol = ".PadRight(30) + this.CodRol.ToString()); 
 
   return sb.ToString(); 
 
  } 
 
  public DataRow ToDataRow(DataTable dt){ 
 
   //Agrega el Registro a la Tabla 
   DataRow dr = dt.NewRow(); 
 
   //Asignacion de valor de columnas en cada registro 
   dr["codUsuario"] = this.codUsuario; 
   dr["NombreUsuario"] = this.NombreUsuario; 
   dr["SurName"] = this.SurName; 
   dr["email"] = this.email; 
   dr["username"] = this.username; 
   dr["password"] = this.password; 
   dr["fecharegistro"] = this.fecharegistro; 
   dr["Activo"] = this.Activo; 
   dr["CodRol"] = this.CodRol; 
   
   return dr; 
   
  
 
 
  } 
 
  public bool FromDataRow(DataRow dr){ 
 
   try{ 
    if (dr == null) 
     return false; 
    else 
     return this.Leer(dr); 
     
   } catch (Exception exc){ 
    //Si hay error en la asignacion para  
    //mantener la consistencia de la instancia 
    //se inicializa nuevamente y se envia un error. 
    this.Inicializar(); 
    throw new Exception("No se puede leer desde un registro."  
+ exc.Message.ToString()); 
     
   } 
 
  } 
 
  //Asigna en las propiedades de la instancia los valores correspondientes  
  //a los campos de la tabla en la base de datos. 
  public virtual bool Leer(decimal pcodUsuario){ 
 
   bool valor = true; 
 
   DatabaseProvider db = Comunes.GetProvider(); 
   StoredProcedure sp = new StoredProcedure(db); 
   sp.SqlName = "SP_LEER_SIS_Users"; 
 
    
   sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("IdUser", 
pcodUsuario)); 
    
 
   IDataReader dr = null; 
 
   try{ 
    dr = sp.GetDataReader("Usuarios"); 
   }catch{ 
    throw; 
     
   } 
 
   try{ 
    if (dr.Read()){ 
     this.codUsuario = 
Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,0));  
     this.NombreUsuario = 
Convert.ToString(db.GetData(dr,1));  
     this.SurName = Convert.ToString(db.GetData(dr,2));  
     this.email = Convert.ToString(db.GetData(dr,3));  
     this.username = Convert.ToString(db.GetData(dr,4));  
  
 
 
     this.password = Convert.ToString(db.GetData(dr,5));  
     if 
(!string.IsNullOrEmpty(Convert.ToString(db.GetData(dr, 6))))   this.fecharegistro = 
Convert.ToDateTime(Convert.ToString(db.GetData(dr, 6))); 
     this.Activo = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,7));  
     this.CodRol = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,8));  
    } else{   
     valor = false;  
     }  
 
    } catch (Exception exc) {  
    throw new Exception("Ocurrió un Error al leer registros de 
'Usuarios'." + exc.Message); 
 
    } finally {  
    dr.Close(); 
    db.CloseConnection(); 
 
    }  
 
   return valor; 
 
   }  
 
 
  //Utiliza un datarow como parametro para leer  
  //los campos llave y cargar la instancia de clase. 
  public virtual bool Leer(DataRow dr){ 
     
   try{ 
    //Para los campos enumerados que estan en la llave 
 
    return this.Leer(Convert.ToDecimal(dr["codUsuario"])); 
 
   } catch { 
    throw; 
    }  
 
   }  
 
  //Envia la transaccion indicada con los datos de la instancia  
  //a la base de datos. 
  public virtual bool Grabar(Modos Accion){ 
 
   bool valor = true; 
 
   //Verificar si ya existe el registro almacenado 
   if (Accion == Modos.Agregar ){ 
 
    Usuario newUsuario = new Usuario(); 
    if (newUsuario.Leer(this.codUsuario) ){ 
 
     //Enviar el mensaje de error 
     System.IO.StringWriter sw = new 
System.IO.StringWriter(); 
  
 
 
     sw.WriteLine("No es posible agregar un registro 
'Usuario' con los siguientes datos:"); 
     sw.WriteLine(); 
     sw.WriteLine("codUsuario = " + 
this.codUsuario.ToString()); 
     sw.WriteLine(); 
     sw.WriteLine("porque ya está definido en la base de 
datos."); 
 
     throw new Exception(sw.ToString()); 
      
     }  
 
    }  
 
   DatabaseProvider db = Comunes.GetProvider(); 
   StoredProcedure sp  = new StoredProcedure(db); 
   sp.SqlName = "SP_GRABAR_SIS_Users"; 
 
    
    sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("accion", 
Convert.ToInt32(Accion).ToString())); 
    sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("IdUser", 
codUsuario)); 
    sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("Name", 
NombreUsuario)); 
    sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("Surname", 
SurName)); 
    sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("Email", 
email)); 
    sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("Username", username)); 
    sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("Password", password)); 
    sp.Parameters.Add(new StoredProcedureParameter("RegDate", 
fecharegistro));     
    if (Activo == -1 ){ 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("Active", DBNull.Value)); 
    } else { 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("Active", Activo)); 
    } 
    if (CodRol == -1 ){ 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("Role", DBNull.Value)); 
    } else { 
     sp.Parameters.Add(new 
StoredProcedureParameter("Role", CodRol)); 
    } 
    
 
   try{ 
    if (Accion == Modos.Agregar ) { 
  
 
 
     codUsuario = 
(decimal)sp.GetDataTable("Usuario").Rows[0][0]; 
    } else { 
     sp.Execute(); 
     }  
   } catch { 
    throw; 
   } finally { 
    db.CloseConnection(); 
   } 
 
   return valor; 
 
  } 
 
#endregion 
 
#region "Implementación de Métodos" 
 
  //Inicializa las propiedades de la instancia.  
 
  public virtual void Inicializar(){ 
   this.codUsuario = 0;  
   this.NombreUsuario = "";  
   this.SurName = "";  
   this.email = "";  
   this.username = "";  
   this.password = "";  
   this.Activo = 0;  
   this.CodRol = 0;  
  } 
 
 
#endregion 
 
 }  
 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
4.1.2 COLECCIONES 
 
4.1.2.1 CATEGORIAS.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
 
using SqlServer.Datos; 
using SqlServer.Utiles; 
 
/*======================================================== 
Permite obtener la coleccion y el datatable de los   
registros de "Categoria". 
 
=======================================================*/ 
 
namespace dagoNet.Datos.Sistemas 
{ 
public class Categorias: DataCollection 
{ 
   
 
  public Categorias() { 
 
   SortedList Campos = new SortedList(); 
 
    Campos.Add("IdCategory", "CodCategoria"); 
    Campos.Add("Name", "NombreCategoria"); 
  } 
 
  string mNombreVistaListaXP = ""; 
 
  public string NombreVistaListaXP { 
   get{ return mNombreVistaListaXP; } 
   set{ mNombreVistaListaXP = value; } 
  } 
 
 
  //Crea un datatable vacio con la estructura del objeto  
  public override DataTable CreateDataTable(){ 
 
   //Estructura donde se almacenan los datos del grid 
   DataTable dt  = new DataTable("Categorias"); 
   DataColumn dc=null; 
 
   //Inicializa el datatable 
   dt.Clear(); 
 
   //Definicion de las columnas del datatable 
   dc = new DataColumn("CodCategoria"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.Decimal"); 
  
 
 
   dc.Caption = "CodCategoria"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("NombreCategoria"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.String"); 
   dc.Caption = "NombreCategoria"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   return dt; 
   }  
 
  //Obtiene los registros de la Base de Datos y los incluye en el contenedor 
  public override void GetRows(object Container){ 
 
   string SQL; 
   ArrayList FiltrosCompletos = new ArrayList(); 
 
   //Arma el SQL de acceso a los registros 
 
   SqlServer.Datos.DatabaseProvider db = 
SqlServer.Utiles.Comunes.GetProvider(); 
 
   SQL = "select * from " + db.DataBase + ".dbo.SIS_ProductCategory"; 
 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.Filtros); 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.FiltrosUsuarios); 
   SQL += Funciones.GetSQLWhere(FiltrosCompletos); 
 
   //Obtiene los registros al contenedor 
   GetRows(Container, SQL); 
 
   }  
 
  //Obtiene los registros de la Base de Datos y los incluye en el contenedor 
de acuerdo al SQL 
  public override void GetRows(object Container, string SQL){ 
 
   SqlServer.Datos.DatabaseProvider db = 
SqlServer.Utiles.Comunes.GetProvider(); 
   IDataReader dr = null; 
 
   try{ 
   dr = db.GetDataReader(SQL); 
   }catch (Exception oExcep){ 
    throw new Exception(oExcep.Message); 
    }  
 
   Categoria itm = null;  
 
   while (dr.Read()) {  
    itm = new Categoria(); 
 
    itm.CodCategoria = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,0));  
  
 
 
    itm.NombreCategoria = Convert.ToString(db.GetData(dr,1));  
 
    if (Container is DataTable) 
    
 ((DataTable)Container).Rows.Add(itm.ToDataRow((DataTable)Container)); 
 
    if (Container is ArrayList) 
     ((ArrayList)Container).Add(itm); 
 
   } 
 
   dr.Close(); 
   db.CloseConnection(); 
 
  } 
 
 
  //Retorna un datatable con los datos de la tabla SIS_ProductCategory y 
algunos otros valores extra 
  //La Vista V_LXP_ es el retorno de datos customizados 
  public override DataTable TraerListaXP(){ 
 
   string SQL= ""; 
   DatabaseProvider db = this.GetProvider(); 
   DataTable dt =null;  
   ArrayList FiltrosCompletos = new ArrayList(); 
 
   SQL += "select * from " + db.DataBase + ".dbo." + 
this.NombreVistaListaXP; 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.Filtros); 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.FiltrosUsuarios); 
   SQL += Funciones.GetSQLWhere(FiltrosCompletos); 
 
   try{ 
    dt = db.GetDataTable(SQL); 
    return dt; 
   }catch (Exception oExcep){ 
    throw new Exception(oExcep.Message); 
   } 
  } 
 
 
  //Retorna un datatable con los datos de la tabla SIS_ProductCategory 
filtrados 
  public List<Categoria> GetDataTableFiltrada(string pPatron){ 
 
   string SQL="", sqlWhere=""; 
   DatabaseProvider db = this.GetProvider(); 
   IDataReader dr =null;  
   sqlWhere += "IdCategory like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "Name like '" + pPatron + "' or "; 
   if (!String.IsNullOrEmpty(sqlWhere)){sqlWhere ="where " + 
sqlWhere.Substring(0,sqlWhere.Length-3);} 
   SQL = "select * from " + db.DataBase + ".dbo.SIS_ProductCategory 
" + sqlWhere; 
  
 
 
   try{ 
    dr = db.GetDataReader(SQL); 
   }catch (Exception oExcep){ 
    throw new Exception(oExcep.Message); 
   } 
   Categoria itm = null;  
   List<Categoria> dt = new List<Categoria>();  
   while (dr.Read()) {  
    itm = new Categoria(); 
 
    itm.CodCategoria = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,0)) ; 
    itm.NombreCategoria = Convert.ToString(db.GetData(dr,1)); 
   
 
      dt.Add(itm); 
 
   } 
 
   dr.Close(); 
   db.CloseConnection(); 
   return dt; 
  } 
 
        public List<Categoria> GetDataTableFiltrada(decimal idUser, string name) 
        { 
 
            string SQL = "", sqlWhere = ""; 
            DatabaseProvider db = this.GetProvider(); 
            IDataReader dr = null; 
            sqlWhere += "Name like '" + name + "' or ";             
            if (!String.IsNullOrEmpty(sqlWhere)) { sqlWhere = "where " + 
sqlWhere.Substring(0, sqlWhere.Length - 3); } 
            SQL = "select * from " + db.DataBase + ".dbo.SIS_ProductCategory " + 
sqlWhere; 
            try 
            { 
                dr = db.GetDataReader(SQL); 
            } 
            catch (Exception oExcep) 
            { 
                throw new Exception(oExcep.Message); 
            } 
            Categoria itm = null; 
            List<Categoria> dt = new List<Categoria>(); 
            while (dr.Read()) 
            { 
                itm = new Categoria(); 
 
                itm.CodCategoria = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr, 0)); 
                itm.NombreCategoria = Convert.ToString(db.GetData(dr, 1)); 
                 
                dt.Add(itm); 
 
            } 
 
  
 
 
            dr.Close(); 
            db.CloseConnection(); 
            return dt; 
        } 
 
        protected virtual void Finalize()  
   { GC.SuppressFinalize(this); } 
   
 
} 
 
} 
 
4.1.2.2 LISTAS.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
 
using SqlServer.Datos; 
using SqlServer.Utiles; 
 
/*======================================================== 
Permite obtener la coleccion y el datatable de los   
registros de "Lista". 
 
=======================================================*/ 
 
namespace dagoNet.Datos.Sistemas 
{ 
public class Listas: DataCollection 
{ 
   
 
  public Listas() { 
 
   SortedList Campos = new SortedList(); 
 
    Campos.Add("IdList", "codLista"); 
    Campos.Add("IdUser", "codUsuario"); 
    Campos.Add("ListName", "NombreLista"); 
    Campos.Add("TotalCash", "TotalEfectivo"); 
    Campos.Add("ListDate", "Fecha"); 
 
  } 
 
  string mNombreVistaListaXP = ""; 
 
  public string NombreVistaListaXP { 
   get{ return mNombreVistaListaXP; } 
   set{ mNombreVistaListaXP = value; } 
  } 
  
 
 
 
 
  //Crea un datatable vacio con la estructura del objeto  
  public override DataTable CreateDataTable(){ 
 
   //Estructura donde se almacenan los datos del grid 
   DataTable dt  = new DataTable("Listas"); 
   DataColumn dc=null; 
 
   //Inicializa el datatable 
   dt.Clear(); 
 
   //Definicion de las columnas del datatable 
   dc = new DataColumn("codLista"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.Decimal"); 
   dc.Caption = "codLista"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("codUsuario"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.Decimal"); 
   dc.Caption = "codUsuario"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("NombreLista"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.String"); 
   dc.Caption = "NombreLista"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("TotalEfectivo"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.Decimal"); 
   dc.Caption = "TotalEfectivo"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("Fecha"); 
   dc.Caption = "Fecha"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   return dt; 
   }  
 
  //Obtiene los registros de la Base de Datos y los incluye en el contenedor 
  public override void GetRows(object Container){ 
 
   string SQL; 
   ArrayList FiltrosCompletos = new ArrayList(); 
 
   //Arma el SQL de acceso a los registros 
 
   SqlServer.Datos.DatabaseProvider db = 
SqlServer.Utiles.Comunes.GetProvider(); 
  
 
 
 
   SQL = "select * from " + db.DataBase + ".dbo.SIS_List"; 
 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.Filtros); 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.FiltrosUsuarios); 
   SQL += Funciones.GetSQLWhere(FiltrosCompletos); 
 
   //Obtiene los registros al contenedor 
   GetRows(Container, SQL); 
 
   }  
 
  //Obtiene los registros de la Base de Datos y los incluye en el contenedor 
de acuerdo al SQL 
  public override void GetRows(object Container, string SQL){ 
 
   SqlServer.Datos.DatabaseProvider db = 
SqlServer.Utiles.Comunes.GetProvider(); 
   IDataReader dr = null; 
 
   try{ 
   dr = db.GetDataReader(SQL); 
   }catch (Exception oExcep){ 
    throw new Exception(oExcep.Message); 
    }  
 
   Lista itm = null;  
 
   while (dr.Read()) {  
    itm = new Lista(); 
 
    itm.codLista = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,0));  
    itm.codUsuario = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,1));  
    itm.NombreLista = Convert.ToString(db.GetData(dr,2));  
    itm.TotalEfectivo = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,3)) ; 
    itm.Fecha =  Convert.ToDateTime(db.GetData(dr,4));  
     
 
    if (Container is DataTable) 
    
 ((DataTable)Container).Rows.Add(itm.ToDataRow((DataTable)Container)); 
 
    if (Container is ArrayList) 
     ((ArrayList)Container).Add(itm); 
 
   } 
 
   dr.Close(); 
   db.CloseConnection(); 
 
  } 
 
 
  //Retorna un datatable con los datos de la tabla SIS_List y algunos otros 
valores extra 
  
 
 
  //La Vista V_LXP_ es el retorno de datos customizados 
  public override DataTable TraerListaXP(){ 
 
   string SQL= ""; 
   DatabaseProvider db = this.GetProvider(); 
   DataTable dt =null;  
   ArrayList FiltrosCompletos = new ArrayList(); 
 
   SQL += "select * from " + db.DataBase + ".dbo." + 
this.NombreVistaListaXP; 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.Filtros); 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.FiltrosUsuarios); 
   SQL += Funciones.GetSQLWhere(FiltrosCompletos); 
 
   try{ 
    dt = db.GetDataTable(SQL); 
    return dt; 
   }catch (Exception oExcep){ 
    throw new Exception(oExcep.Message); 
   } 
  } 
 
 
  //Retorna un datatable con los datos de la tabla SIS_List filtrados 
  public List<Lista> GetDataTableFiltrada(string pPatron){ 
 
   string SQL="", sqlWhere=""; 
   DatabaseProvider db = this.GetProvider(); 
   IDataReader dr =null;  
   sqlWhere += "IdList like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "IdUser like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "ListName like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "TotalCash like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "ListDate like '" + pPatron + "' or "; 
   if (!String.IsNullOrEmpty(sqlWhere)){sqlWhere ="where " + 
sqlWhere.Substring(0,sqlWhere.Length-3);} 
   SQL = "select * from " + db.DataBase + ".dbo.SIS_List " + sqlWhere; 
   try{ 
    dr = db.GetDataReader(SQL); 
   }catch (Exception oExcep){ 
    throw new Exception(oExcep.Message); 
   } 
   Lista itm = null;  
   List<Lista> dt = new List<Lista>();  
   while (dr.Read()) {  
    itm = new Lista(); 
 
    itm.codLista = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,0)) ; 
    itm.codUsuario = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,1)) ; 
    itm.NombreLista = Convert.ToString(db.GetData(dr,2));  
    itm.TotalEfectivo = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,3)) ; 
    itm.Fecha =  Convert.ToDateTime(db.GetData(dr,4));  
     
 
      dt.Add(itm); 
  
 
 
 
   } 
 
   dr.Close(); 
   db.CloseConnection(); 
   return dt; 
  } 
 
        public List<Lista> GetDataTableFiltrada(decimal idUser, string listName) 
        { 
 
            string SQL = "", sqlWhere = ""; 
            DatabaseProvider db = this.GetProvider(); 
            IDataReader dr = null;             
            sqlWhere += "IdUser = '" + idUser + "' and "; 
            sqlWhere += "ListName like '" + listName + "' or";             
            if (!String.IsNullOrEmpty(sqlWhere)) { sqlWhere = "where " + 
sqlWhere.Substring(0, sqlWhere.Length - 3); } 
            SQL = "select * from " + db.DataBase + ".dbo.SIS_List " + sqlWhere; 
            try 
            { 
                dr = db.GetDataReader(SQL); 
            } 
            catch (Exception oExcep) 
            { 
                throw new Exception(oExcep.Message); 
            } 
            Lista itm = null; 
            List<Lista> dt = new List<Lista>(); 
            while (dr.Read()) 
            { 
                itm = new Lista(); 
 
                itm.codLista = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr, 0)); 
                itm.codUsuario = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr, 1)); 
                itm.NombreLista = Convert.ToString(db.GetData(dr, 2)); 
                itm.TotalEfectivo = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr, 3)); 
                itm.Fecha = Convert.ToDateTime(db.GetData(dr, 4)); 
 
 
                dt.Add(itm); 
 
            } 
 
            dr.Close(); 
            db.CloseConnection(); 
            return dt; 
        } 
         
        protected virtual void Finalize()  
   { GC.SuppressFinalize(this); } 
   
 
} 
} 
  
 
 
4.1.2.3 LISTADETALLES.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
 
using SqlServer.Datos; 
using SqlServer.Utiles; 
 
/*======================================================== 
Permite obtener la coleccion y el datatable de los   
registros de "ListaDetalle". 
 
=======================================================*/ 
 
namespace dagoNet.Datos.Sistemas 
{ 
public class ListaDetalles: DataCollection 
{ 
   
 
  public ListaDetalles() { 
 
   SortedList Campos = new SortedList(); 
 
    Campos.Add("IdListDetail", "codDetalle"); 
    Campos.Add("IdList", "codLista"); 
    Campos.Add("DetailLine", "NumLinea"); 
    Campos.Add("IdProduct", "CodProducto"); 
    Campos.Add("Quantity", "Cantidad"); 
    Campos.Add("Total", "MontoTotal"); 
    Campos.Add("ListDetailDate", "FechadelDetalle"); 
 
  } 
 
  string mNombreVistaListaXP = ""; 
 
  public string NombreVistaListaXP { 
   get{ return mNombreVistaListaXP; } 
   set{ mNombreVistaListaXP = value; } 
  } 
 
 
  //Crea un datatable vacio con la estructura del objeto  
  public override DataTable CreateDataTable(){ 
 
   //Estructura donde se almacenan los datos del grid 
   DataTable dt  = new DataTable("ListaDetalles"); 
   DataColumn dc=null; 
 
   //Inicializa el datatable 
   dt.Clear(); 
 
  
 
 
   //Definicion de las columnas del datatable 
   dc = new DataColumn("codDetalle"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.Decimal"); 
   dc.Caption = "codDetalle"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("codLista"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.Decimal"); 
   dc.Caption = "codLista"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("NumLinea"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.Decimal"); 
   dc.Caption = "NumLinea"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("CodProducto"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.Decimal"); 
   dc.Caption = "CodProducto"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("Cantidad"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.Decimal"); 
   dc.Caption = "Cantidad"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("MontoTotal"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.Decimal"); 
   dc.Caption = "MontoTotal"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("FechadelDetalle"); 
   dc.Caption = "FechadelDetalle"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   return dt; 
   }  
 
  //Obtiene los registros de la Base de Datos y los incluye en el contenedor 
  public override void GetRows(object Container){ 
 
   string SQL; 
   ArrayList FiltrosCompletos = new ArrayList(); 
   //Arma el SQL de acceso a los registros 
   SqlServer.Datos.DatabaseProvider db = 
SqlServer.Utiles.Comunes.GetProvider(); 
 
   SQL = "select * from " + db.DataBase + ".dbo.SIS_ListDetail"; 
  
 
 
 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.Filtros); 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.FiltrosUsuarios); 
   SQL += Funciones.GetSQLWhere(FiltrosCompletos); 
 
   //Obtiene los registros al contenedor 
   GetRows(Container, SQL); 
 
   }  
 
  //Obtiene los registros de la Base de Datos y los incluye en el contenedor 
de acuerdo al SQL 
  public override void GetRows(object Container, string SQL){ 
 
   SqlServer.Datos.DatabaseProvider db = 
SqlServer.Utiles.Comunes.GetProvider(); 
   IDataReader dr = null; 
 
   try{ 
   dr = db.GetDataReader(SQL); 
   }catch (Exception oExcep){ 
    throw new Exception(oExcep.Message); 
    }  
 
   ListaDetalle itm = null;  
 
   while (dr.Read()) {  
    itm = new ListaDetalle(); 
 
    itm.codDetalle = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,0));  
    itm.codLista = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,1));  
    itm.NumLinea = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,2));  
    itm.CodProducto = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,3));  
    itm.Cantidad = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,4));  
    itm.MontoTotal = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,5)) ; 
    itm.FechadelDetalle =  
Convert.ToDateTime(db.GetData(dr,6));  
     
 
    if (Container is DataTable) 
    
 ((DataTable)Container).Rows.Add(itm.ToDataRow((DataTable)Container)); 
 
    if (Container is ArrayList) 
     ((ArrayList)Container).Add(itm); 
 
   } 
 
   dr.Close(); 
   db.CloseConnection(); 
 
  } 
 
 
  
 
 
  //Retorna un datatable con los datos de la tabla SIS_ListDetail y algunos 
otros valores extra 
  //La Vista V_LXP_ es el retorno de datos customizados 
  public override DataTable TraerListaXP(){ 
 
   string SQL= ""; 
   DatabaseProvider db = this.GetProvider(); 
   DataTable dt =null;  
   ArrayList FiltrosCompletos = new ArrayList(); 
 
   SQL += "select * from " + db.DataBase + ".dbo." + 
this.NombreVistaListaXP; 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.Filtros); 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.FiltrosUsuarios); 
   SQL += Funciones.GetSQLWhere(FiltrosCompletos); 
 
   try{ 
    dt = db.GetDataTable(SQL); 
    return dt; 
   }catch (Exception oExcep){ 
    throw new Exception(oExcep.Message); 
   } 
  } 
 
 
  //Retorna un datatable con los datos de la tabla SIS_ListDetail filtrados 
  public List<ListaDetalle> GetDataTableFiltrada(string pPatron){ 
 
   string SQL="", sqlWhere=""; 
   DatabaseProvider db = this.GetProvider(); 
   IDataReader dr =null;  
   sqlWhere += "IdListDetail like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "IdList like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "DetailLine like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "IdProduct like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "Quantity like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "Total like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "ListDetailDate like '" + pPatron + "' or "; 
   if (!String.IsNullOrEmpty(sqlWhere)){sqlWhere ="where " + 
sqlWhere.Substring(0,sqlWhere.Length-3);} 
   SQL = "select * from " + db.DataBase + ".dbo.SIS_ListDetail " + 
sqlWhere; 
   try{ 
    dr = db.GetDataReader(SQL); 
   }catch (Exception oExcep){ 
    throw new Exception(oExcep.Message); 
   } 
   ListaDetalle itm = null;  
   List<ListaDetalle> dt = new List<ListaDetalle>();  
   while (dr.Read()) {  
    itm = new ListaDetalle(); 
 
    itm.codDetalle = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,0)) ; 
    itm.codLista = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,1)) ; 
    itm.NumLinea = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,2)) ; 
  
 
 
    itm.CodProducto = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,3)) ; 
    itm.Cantidad = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,4)) ; 
    itm.MontoTotal = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,5)) ; 
    itm.FechadelDetalle =  
Convert.ToDateTime(db.GetData(dr,6));  
      dt.Add(itm); 
 
   } 
 
   dr.Close(); 
   db.CloseConnection(); 
   return dt; 
  } 
 
  protected virtual void Finalize()  
   { GC.SuppressFinalize(this); } 
   
 
} 
 
} 
 
4.1.2.4 PRODUCTOS.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
 
using SqlServer.Datos; 
using SqlServer.Utiles; 
 
/*======================================================== 
Permite obtener la coleccion y el datatable de los   
registros de "Producto". 
 
=======================================================*/ 
 
namespace dagoNet.Datos.Sistemas 
{ 
public class Productos: DataCollection 
{ 
   
 
  public Productos() { 
 
   SortedList Campos = new SortedList(); 
 
    Campos.Add("IdProduct", "CodProducto"); 
    Campos.Add("IdCategory", "CodCategoria"); 
    Campos.Add("Name", "NombreProducto"); 
    Campos.Add("Price", "Precio"); 
 
  } 
  
 
 
 
  string mNombreVistaListaXP = ""; 
 
  public string NombreVistaListaXP { 
   get{ return mNombreVistaListaXP; } 
   set{ mNombreVistaListaXP = value; } 
  } 
 
 
  //Crea un datatable vacio con la estructura del objeto  
  public override DataTable CreateDataTable(){ 
 
   //Estructura donde se almacenan los datos del grid 
   DataTable dt  = new DataTable("Productos"); 
   DataColumn dc=null; 
 
   //Inicializa el datatable 
   dt.Clear(); 
 
   //Definicion de las columnas del datatable 
   dc = new DataColumn("CodProducto"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.Decimal"); 
   dc.Caption = "CodProducto"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("CodCategoria"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.Decimal"); 
   dc.Caption = "CodCategoria"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
    
   dc = new DataColumn("NombreProducto"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.String"); 
   dc.Caption = "NombreProducto"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("Precio"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.Decimal"); 
   dc.Caption = "Precio"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   return dt; 
   }  
 
  //Obtiene los registros de la Base de Datos y los incluye en el contenedor 
  public override void GetRows(object Container){ 
 
   string SQL; 
   ArrayList FiltrosCompletos = new ArrayList(); 
 
   //Arma el SQL de acceso a los registros 
 
  
 
 
   SqlServer.Datos.DatabaseProvider db = 
SqlServer.Utiles.Comunes.GetProvider(); 
 
   SQL = "select * from " + db.DataBase + ".dbo.SIS_Products"; 
 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.Filtros); 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.FiltrosUsuarios); 
   SQL += Funciones.GetSQLWhere(FiltrosCompletos); 
 
   //Obtiene los registros al contenedor 
   GetRows(Container, SQL); 
 
   }  
 
  //Obtiene los registros de la Base de Datos y los incluye en el contenedor 
de acuerdo al SQL 
  public override void GetRows(object Container, string SQL){ 
 
   SqlServer.Datos.DatabaseProvider db = 
SqlServer.Utiles.Comunes.GetProvider(); 
   IDataReader dr = null; 
 
   try{ 
   dr = db.GetDataReader(SQL); 
   }catch (Exception oExcep){ 
    throw new Exception(oExcep.Message); 
    }  
 
   Producto itm = null;  
 
   while (dr.Read()) {  
    itm = new Producto(); 
 
    itm.CodProducto = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,0));  
    itm.CodCategoria = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,1));  
    itm.NombreProducto = Convert.ToString(db.GetData(dr,2));  
    itm.Precio = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,3)) ; 
     
 
    if (Container is DataTable) 
    
 ((DataTable)Container).Rows.Add(itm.ToDataRow((DataTable)Container)); 
 
    if (Container is ArrayList) 
     ((ArrayList)Container).Add(itm); 
 
   } 
 
   dr.Close(); 
   db.CloseConnection(); 
 
  } 
 
 
  
 
 
  //Retorna un datatable con los datos de la tabla SIS_Products y algunos 
otros valores extra 
  //La Vista V_LXP_ es el retorno de datos customizados 
  public override DataTable TraerListaXP(){ 
 
   string SQL= ""; 
   DatabaseProvider db = this.GetProvider(); 
   DataTable dt =null;  
   ArrayList FiltrosCompletos = new ArrayList(); 
 
   SQL += "select * from " + db.DataBase + ".dbo." + 
this.NombreVistaListaXP; 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.Filtros); 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.FiltrosUsuarios); 
   SQL += Funciones.GetSQLWhere(FiltrosCompletos); 
 
   try{ 
    dt = db.GetDataTable(SQL); 
    return dt; 
   }catch (Exception oExcep){ 
    throw new Exception(oExcep.Message); 
   } 
  } 
 
 
  //Retorna un datatable con los datos de la tabla SIS_Products filtrados 
  public List<Producto> GetDataTableFiltrada(string pPatron){ 
 
   string SQL="", sqlWhere=""; 
   DatabaseProvider db = this.GetProvider(); 
   IDataReader dr =null;  
   sqlWhere += "IdProduct like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "IdCategory like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "Name like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "Price like '" + pPatron + "' or "; 
   if (!String.IsNullOrEmpty(sqlWhere)){sqlWhere ="where " + 
sqlWhere.Substring(0,sqlWhere.Length-3);} 
   SQL = "select * from " + db.DataBase + ".dbo.SIS_Products " + 
sqlWhere; 
   try{ 
    dr = db.GetDataReader(SQL); 
   }catch (Exception oExcep){ 
    throw new Exception(oExcep.Message); 
   } 
   Producto itm = null;  
   List<Producto> dt = new List<Producto>();  
   while (dr.Read()) {  
    itm = new Producto(); 
 
    itm.CodProducto = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,0)) ; 
    itm.CodCategoria = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,1)) ; 
    itm.NombreProducto = Convert.ToString(db.GetData(dr,2));  
    itm.Precio = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,3)) ; 
     
 
  
 
 
      dt.Add(itm); 
 
   } 
 
   dr.Close(); 
   db.CloseConnection(); 
   return dt; 
  } 
 
        public List<Producto> GetDataTableFiltrada(decimal idUser, string 
productName) 
        { 
 
            string SQL = "", sqlWhere = ""; 
            DatabaseProvider db = this.GetProvider(); 
            IDataReader dr = null; 
            sqlWhere += "Name like '" + productName + "' or "; 
            if (!String.IsNullOrEmpty(sqlWhere)) { sqlWhere = "where " + 
sqlWhere.Substring(0, sqlWhere.Length - 3); } 
            SQL = "select * from " + db.DataBase + ".dbo.SIS_Products " + sqlWhere; 
            try 
            { 
                dr = db.GetDataReader(SQL); 
            } 
            catch (Exception oExcep) 
            { 
                throw new Exception(oExcep.Message); 
            } 
            Producto itm = null; 
            List<Producto> dt = new List<Producto>(); 
            while (dr.Read()) 
            { 
                itm = new Producto(); 
 
                itm.CodProducto = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr, 0)); 
                itm.CodCategoria = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr, 1)); 
                itm.NombreProducto = Convert.ToString(db.GetData(dr, 2)); 
                itm.Precio = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr, 3)); 
                 
                dt.Add(itm); 
 
            } 
 
            dr.Close(); 
            db.CloseConnection(); 
            return dt; 
        } 
 
        protected virtual void Finalize()  
   { GC.SuppressFinalize(this); } 
   
 
} 
 
} 
  
 
 
4.1.2.5 USUARIOS.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
 
using SqlServer.Datos; 
using SqlServer.Utiles; 
 
/*======================================================== 
Permite obtener la coleccion y el datatable de los   
registros de "Usuario". 
 
=======================================================*/ 
 
namespace dagoNet.Datos.Sistemas 
{ 
public class Usuarios: DataCollection 
{ 
   
 
  public Usuarios() { 
 
   SortedList Campos = new SortedList(); 
 
    Campos.Add("IdUser", "codUsuario"); 
    Campos.Add("Name", "NombreUsuario"); 
    Campos.Add("Surname", "SurName"); 
    Campos.Add("Email", "email"); 
    Campos.Add("Username", "username"); 
    Campos.Add("Password", "password"); 
    Campos.Add("RegDate", "fecharegistro"); 
    Campos.Add("Active", "Activo"); 
    Campos.Add("Role", "CodRol"); 
 
  } 
 
  string mNombreVistaListaXP = ""; 
 
  public string NombreVistaListaXP { 
   get{ return mNombreVistaListaXP; } 
   set{ mNombreVistaListaXP = value; } 
  } 
 
 
  //Crea un datatable vacio con la estructura del objeto  
  public override DataTable CreateDataTable(){ 
 
   //Estructura donde se almacenan los datos del grid 
   DataTable dt  = new DataTable("Usuarios"); 
   DataColumn dc=null; 
 
   //Inicializa el datatable 
  
 
 
   dt.Clear(); 
 
   //Definicion de las columnas del datatable 
   dc = new DataColumn("codUsuario"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.Decimal"); 
   dc.Caption = "codUsuario"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("NombreUsuario"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.String"); 
   dc.Caption = "NombreUsuario"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("SurName"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.String"); 
   dc.Caption = "SurName"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("email"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.String"); 
   dc.Caption = "email"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("username"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.String"); 
   dc.Caption = "username"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("password"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.String"); 
   dc.Caption = "password"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("fecharegistro"); 
   dc.Caption = "fecharegistro"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
   
   dc = new DataColumn("Activo"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.Decimal"); 
   dc.Caption = "Activo"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
 
   dc = new DataColumn("CodRol"); 
   dc.DataType = Type.GetType("System.Decimal"); 
   dc.Caption = "CodRol"; 
   dc.ColumnMapping = MappingType.Element; 
   dt.Columns.Add(dc); 
  
 
 
 
   return dt; 
   }  
 
  //Obtiene los registros de la Base de Datos y los incluye en el contenedor 
  public override void GetRows(object Container){ 
 
   string SQL; 
   ArrayList FiltrosCompletos = new ArrayList(); 
 
   //Arma el SQL de acceso a los registros 
 
   SqlServer.Datos.DatabaseProvider db = 
SqlServer.Utiles.Comunes.GetProvider(); 
 
   SQL = "select * from " + db.DataBase + ".dbo.SIS_Users"; 
 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.Filtros); 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.FiltrosUsuarios); 
   SQL += Funciones.GetSQLWhere(FiltrosCompletos); 
 
   //Obtiene los registros al contenedor 
   GetRows(Container, SQL); 
 
   }  
 
  //Obtiene los registros de la Base de Datos y los incluye en el contenedor 
de acuerdo al SQL 
  public override void GetRows(object Container, string SQL){ 
 
   SqlServer.Datos.DatabaseProvider db = 
SqlServer.Utiles.Comunes.GetProvider(); 
   IDataReader dr = null; 
 
   try{ 
   dr = db.GetDataReader(SQL); 
   }catch (Exception oExcep){ 
    throw new Exception(oExcep.Message); 
    }  
 
   Usuario itm = null;  
 
   while (dr.Read()) {  
    itm = new Usuario(); 
 
    itm.codUsuario = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,0));  
    itm.NombreUsuario = Convert.ToString(db.GetData(dr,1));  
    itm.SurName = Convert.ToString(db.GetData(dr,2));  
    itm.email = Convert.ToString(db.GetData(dr,3));  
    itm.username = Convert.ToString(db.GetData(dr,4));  
    itm.password = Convert.ToString(db.GetData(dr,5));  
    itm.fecharegistro =  Convert.ToDateTime(db.GetData(dr,6));  
    itm.Activo = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,7));  
    itm.CodRol = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,8));  
     
  
 
 
 
    if (Container is DataTable) 
    
 ((DataTable)Container).Rows.Add(itm.ToDataRow((DataTable)Container)); 
 
    if (Container is ArrayList) 
     ((ArrayList)Container).Add(itm); 
 
   } 
 
   dr.Close(); 
   db.CloseConnection(); 
 
  } 
 
 
  //Retorna un datatable con los datos de la tabla SIS_Users y algunos 
otros valores extra 
  //La Vista V_LXP_ es el retorno de datos customizados 
  public override DataTable TraerListaXP(){ 
 
   string SQL= ""; 
   DatabaseProvider db = this.GetProvider(); 
   DataTable dt =null;  
   ArrayList FiltrosCompletos = new ArrayList(); 
 
   SQL += "select * from " + db.DataBase + ".dbo." + 
this.NombreVistaListaXP; 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.Filtros); 
   FiltrosCompletos.AddRange(this.FiltrosUsuarios); 
   SQL += Funciones.GetSQLWhere(FiltrosCompletos); 
 
   try{ 
    dt = db.GetDataTable(SQL); 
    return dt; 
   }catch (Exception oExcep){ 
    throw new Exception(oExcep.Message); 
   } 
  } 
 
 
  //Retorna un datatable con los datos de la tabla SIS_Users filtrados 
  public List<Usuario> GetDataTableFiltrada(string pPatron){ 
 
   string SQL="", sqlWhere=""; 
   DatabaseProvider db = this.GetProvider(); 
   IDataReader dr =null;  
   sqlWhere += "IdUser like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "Name like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "Surname like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "Email like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "Username like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "Password like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "RegDate like '" + pPatron + "' or "; 
   sqlWhere += "Active like '" + pPatron + "' or "; 
  
 
 
   sqlWhere += "Role like '" + pPatron + "' or "; 
   if (!String.IsNullOrEmpty(sqlWhere)){sqlWhere ="where " + 
sqlWhere.Substring(0,sqlWhere.Length-3);} 
   SQL = "select * from " + db.DataBase + ".dbo.SIS_Users " + 
sqlWhere; 
   try{ 
    dr = db.GetDataReader(SQL); 
   }catch (Exception oExcep){ 
    throw new Exception(oExcep.Message); 
   } 
   Usuario itm = null;  
   List<Usuario> dt = new List<Usuario>();  
   while (dr.Read()) {  
    itm = new Usuario(); 
 
    itm.codUsuario = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,0)) ; 
    itm.NombreUsuario = Convert.ToString(db.GetData(dr,1));  
    itm.SurName = Convert.ToString(db.GetData(dr,2));  
    itm.email = Convert.ToString(db.GetData(dr,3));  
    itm.username = Convert.ToString(db.GetData(dr,4));  
    itm.password = Convert.ToString(db.GetData(dr,5));  
    itm.fecharegistro =  Convert.ToDateTime(db.GetData(dr,6));  
    itm.Activo = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,7)) ; 
    itm.CodRol = Convert.ToDecimal(db.GetData(dr,8)) ; 
     
 
      dt.Add(itm); 
 
   } 
 
   dr.Close(); 
   db.CloseConnection(); 
   return dt; 
  } 
 
  protected virtual void Finalize()  
   { GC.SuppressFinalize(this); } 
   
 
} 
 
} 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
4.2 CAPA DE NEGOCIOS 
 
4.2.1 CLASES 
 
4.2.1.1 CATEGORIAS.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
 
using SqlServer.Utiles; 
using SqlServer.Datos; 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
 
/*======================================================== 
Implementacion de Clase de Negocios  
Objeto -> "Categorias".  
 
=======================================================*/ 
 
namespace  dagoNet.Negocios.Sistemas 
{ 
[Serializable()]  
public class Categorias: dagoNet.Datos.Sistemas.Categoria, IBusinessClass 
{ 
#region "Declaración de Variables" 
 
 public dagoNet.Datos.Sistemas.Categorias tabCategorias=new 
dagoNet.Datos.Sistemas.Categorias(); 
 
#endregion 
 
#region "Constructores y Destructores" 
  protected override void Finalize() 
   {   
    base.Finalize();  } 
#endregion 
 
#region "Sobrecarga o Extensión de Propiedades" 
 
#endregion 
 
 
#region "Sobrecarga de Metodos de Lectura y Escritura" 
 
 public override void Inicializar(){ 
 
  base.Inicializar(); 
 
 } 
 
 public override bool Grabar(Modos Accion){ 
  
 
 
  bool valor=false; 
  if (Accion == Modos.Agregar || Accion == Modos.Modificar ){ 
   if (this.Validar()) 
    valor= base.Grabar(Accion);} 
  else 
   valor= base.Grabar(Accion); 
  return valor; 
 } 
 
#endregion 
 
#region "Funciones de Validación y Reglas del Negocio" 
 
 public override bool Validar(){ 
 
  bool valor = true; 
  rlCategorias MyRule = new rlCategorias(this); 
  /* 
  'Aplicacion de Reglas 
  '==================== 
  ' 
  '1. Validar los datos de la instancia */ 
  valor = valor && base.Validar(); 
  // 
  //2. Validar ... 
  // valor = valor && MyRule.Validar(); 
 
  if (!string.IsNullOrEmpty(MyRule.LeerMensajes()) ){ 
   valor = false; 
   throw new Exception(MyRule.LeerMensajes()); 
  } 
 
  return valor; 
 
 } 
 
#endregion 
 
}  
 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
4.2.1.2 LISTADETALLES.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
 
using SqlServer.Utiles; 
using SqlServer.Datos; 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
 
/*======================================================== 
Implementacion de Clase de Negocios  
Objeto -> "ListaDetalles".  
 
=======================================================*/ 
 
namespace  dagoNet.Negocios.Sistemas 
{ 
[Serializable()]  
public class ListaDetalles: dagoNet.Datos.Sistemas.ListaDetalle, IBusinessClass 
{ 
#region "Declaración de Variables" 
 
 public dagoNet.Datos.Sistemas.ListaDetalles tabListaDetalles=new 
dagoNet.Datos.Sistemas.ListaDetalles(); 
 
#endregion 
 
#region "Constructores y Destructores" 
  protected override void Finalize() 
   {   
    base.Finalize();  } 
#endregion 
 
#region "Sobrecarga o Extensión de Propiedades" 
 
#endregion 
 
 
#region "Sobrecarga de Metodos de Lectura y Escritura" 
 
 public override void Inicializar(){ 
 
  base.Inicializar(); 
 
 } 
 
 public override bool Grabar(Modos Accion){ 
  bool valor=false; 
  if (Accion == Modos.Agregar || Accion == Modos.Modificar ){ 
   if (this.Validar()) 
    valor= base.Grabar(Accion);} 
  else 
   valor= base.Grabar(Accion); 
  return valor; 
  
 
 
 } 
 
#endregion 
 
#region "Funciones de Validación y Reglas del Negocio" 
 
 public override bool Validar(){ 
 
  bool valor = true; 
  rlListaDetalles MyRule = new rlListaDetalles(this); 
  /* 
  'Aplicacion de Reglas 
  '==================== 
  ' 
  '1. Validar los datos de la instancia */ 
  valor = valor && base.Validar(); 
  // 
  //2. Validar ... 
  // valor = valor && MyRule.Validar(); 
 
  if (!string.IsNullOrEmpty(MyRule.LeerMensajes()) ){ 
   valor = false; 
   throw new Exception(MyRule.LeerMensajes()); 
  } 
 
  return valor; 
 
 } 
 
#endregion 
 
 
}  
 
} 
 
4.2.1.3 LISTA.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
 
using SqlServer.Utiles; 
using SqlServer.Datos; 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
 
/*======================================================== 
Implementacion de Clase de Negocios  
Objeto -> "Listas".  
 
=======================================================*/ 
 
namespace  dagoNet.Negocios.Sistemas 
{ 
  
 
 
[Serializable()]  
public class Listas: dagoNet.Datos.Sistemas.Lista, IBusinessClass 
{ 
#region "Declaración de Variables" 
 
 public dagoNet.Datos.Sistemas.Listas tabListas=new 
dagoNet.Datos.Sistemas.Listas(); 
 
#endregion 
 
#region "Constructores y Destructores" 
  protected override void Finalize() 
   {   
    base.Finalize();  } 
#endregion 
 
#region "Sobrecarga o Extensión de Propiedades" 
 
#endregion 
 
 
#region "Sobrecarga de Metodos de Lectura y Escritura" 
 
 public override void Inicializar(){ 
 
  base.Inicializar(); 
 
 } 
 
 public override bool Grabar(Modos Accion){ 
  bool valor=false; 
  if (Accion == Modos.Agregar || Accion == Modos.Modificar ){ 
   if (this.Validar()) 
    valor= base.Grabar(Accion);} 
  else 
   valor= base.Grabar(Accion); 
  return valor; 
 } 
 
#endregion 
 
#region "Funciones de Validación y Reglas del Negocio" 
 
 public override bool Validar(){ 
 
  bool valor = true; 
  rlListas MyRule = new rlListas(this); 
  /* 
  'Aplicacion de Reglas 
  '==================== 
  ' 
  '1. Validar los datos de la instancia */ 
  valor = valor && base.Validar(); 
  // 
  //2. Validar ... 
  
 
 
  // valor = valor && MyRule.Validar(); 
 
  if (!string.IsNullOrEmpty(MyRule.LeerMensajes()) ){ 
   valor = false; 
   throw new Exception(MyRule.LeerMensajes()); 
  } 
 
  return valor; 
 
 } 
 
#endregion 
 
 
}  
 
} 
 
4.2.1.4 PRODUCTOS.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
 
using SqlServer.Utiles; 
using SqlServer.Datos; 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
 
/*======================================================== 
Implementacion de Clase de Negocios  
Objeto -> "Productos".  
 
=======================================================*/ 
 
namespace  dagoNet.Negocios.Sistemas 
{ 
[Serializable()]  
public class Productos: dagoNet.Datos.Sistemas.Producto, IBusinessClass 
{ 
#region "Declaración de Variables" 
 
 public dagoNet.Datos.Sistemas.Productos tabProductos=new 
dagoNet.Datos.Sistemas.Productos(); 
 
#endregion 
 
#region "Constructores y Destructores" 
  protected override void Finalize() 
   {   
    base.Finalize();  } 
#endregion 
 
#region "Sobrecarga o Extensión de Propiedades" 
 
  
 
 
#endregion 
 
 
#region "Sobrecarga de Metodos de Lectura y Escritura" 
 
 public override void Inicializar(){ 
 
  base.Inicializar(); 
 
 } 
 
 public override bool Grabar(Modos Accion){ 
  bool valor=false; 
  if (Accion == Modos.Agregar || Accion == Modos.Modificar ){ 
   if (this.Validar()) 
    valor= base.Grabar(Accion);} 
  else 
   valor= base.Grabar(Accion); 
  return valor; 
 } 
 
#endregion 
 
#region "Funciones de Validación y Reglas del Negocio" 
 
 public override bool Validar(){ 
 
  bool valor = true; 
  rlProductos MyRule = new rlProductos(this); 
  /* 
  'Aplicacion de Reglas 
  '==================== 
  ' 
  '1. Validar los datos de la instancia */ 
  valor = valor && base.Validar(); 
  // 
  //2. Validar ... 
  // valor = valor && MyRule.Validar(); 
 
  if (!string.IsNullOrEmpty(MyRule.LeerMensajes()) ){ 
   valor = false; 
   throw new Exception(MyRule.LeerMensajes()); 
  } 
 
  return valor; 
 
 } 
 
#endregion 
 
 
}  
 
} 
 
  
 
 
4.2.1.5 USUARIOS.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
 
using SqlServer.Utiles; 
using SqlServer.Datos; 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
 
/*======================================================== 
Implementacion de Clase de Negocios  
Objeto -> "Usuarios".  
 
=======================================================*/ 
 
namespace  dagoNet.Negocios.Sistemas 
{ 
[Serializable()]  
public class Usuarios: dagoNet.Datos.Sistemas.Usuario, IBusinessClass 
{ 
#region "Declaración de Variables" 
 
 public dagoNet.Datos.Sistemas.Usuarios tabUsuarios=new 
dagoNet.Datos.Sistemas.Usuarios(); 
 
#endregion 
 
#region "Constructores y Destructores" 
  protected override void Finalize() 
   {   
    base.Finalize();  } 
#endregion 
 
#region "Sobrecarga o Extensión de Propiedades" 
 
#endregion 
 
 
#region "Sobrecarga de Metodos de Lectura y Escritura" 
 
 public override void Inicializar(){ 
 
  base.Inicializar(); 
 
 } 
 
 public override bool Grabar(Modos Accion){ 
  bool valor=false; 
  if (Accion == Modos.Agregar || Accion == Modos.Modificar ){ 
   if (this.Validar()) 
    valor= base.Grabar(Accion);} 
  else 
   valor= base.Grabar(Accion); 
  return valor; 
  
 
 
 } 
 
#endregion 
 
#region "Funciones de Validación y Reglas del Negocio" 
 
 public override bool Validar(){ 
 
  bool valor = true; 
  rlUsuarios MyRule = new rlUsuarios(this); 
  /* 
  'Aplicacion de Reglas 
  '==================== 
  ' 
  '1. Validar los datos de la instancia */ 
  valor = valor && base.Validar(); 
  // 
  //2. Validar ... 
  // valor = valor && MyRule.Validar(); 
 
  if (!string.IsNullOrEmpty(MyRule.LeerMensajes()) ){ 
   valor = false; 
   throw new Exception(MyRule.LeerMensajes()); 
  } 
 
  return valor; 
 
 } 
 
#endregion 
 
 
}  
 
} 
 
4.2.2 REGLAS 
 
4.2.2.1 RLCATEGORIAS.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
using SqlServer.Datos; 
using SqlServer.Utiles; 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
 
/*======================================================== 
'Implementacion de Regla de Negocios  
'Regla -> "Categorias".  
'=======================================================*/ 
 
namespace dagoNet.Negocios.Sistemas{ 
  
 
 
 
 internal  class rlCategorias: BusinessRule { 
 
  public dagoNet.Negocios.Sistemas.Categorias Categorias; 
 
  public rlCategorias(dagoNet.Negocios.Sistemas.Categorias pCategorias){ 
   this.Categorias = pCategorias; 
  } 
 
 } 
 
} 
 
4.2.2.2 RLLISTADETALLES.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
using SqlServer.Datos; 
using SqlServer.Utiles; 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
 
/*======================================================== 
'Implementacion de Regla de Negocios  
'Regla -> "ListaDetalles".  
'=======================================================*/ 
 
namespace dagoNet.Negocios.Sistemas{ 
 
 internal  class rlListaDetalles: BusinessRule { 
 
  public dagoNet.Negocios.Sistemas.ListaDetalles ListaDetalles; 
 
  public rlListaDetalles(dagoNet.Negocios.Sistemas.ListaDetalles 
pListaDetalles){ 
   this.ListaDetalles = pListaDetalles; 
  } 
 } 
} 
 
4.2.2.3 RLLISTAS.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
using SqlServer.Datos; 
using SqlServer.Utiles; 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
 
/*======================================================== 
'Implementacion de Regla de Negocios  
'Regla -> "Listas".  
'=======================================================*/ 
 
  
 
 
namespace dagoNet.Negocios.Sistemas{ 
 
 internal  class rlListas: BusinessRule { 
 
  public dagoNet.Negocios.Sistemas.Listas Listas; 
 
  public rlListas(dagoNet.Negocios.Sistemas.Listas pListas){ 
   this.Listas = pListas; 
  } 
 } 
} 
 
4.2.2.4 RLPRODUCTOS.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
using SqlServer.Datos; 
using SqlServer.Utiles; 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
 
/*======================================================== 
'Implementacion de Regla de Negocios  
'Regla -> "Productos".  
'=======================================================*/ 
 
namespace dagoNet.Negocios.Sistemas{ 
 
 internal  class rlProductos: BusinessRule { 
 
  public dagoNet.Negocios.Sistemas.Productos Productos; 
 
  public rlProductos(dagoNet.Negocios.Sistemas.Productos pProductos){ 
   this.Productos = pProductos; 
  } 
 } 
} 
 
4.2.2.5 RLUSUARIOS.CS 
 
using System; 
using System.Data; 
using SqlServer.Datos; 
using SqlServer.Utiles; 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
 
/*======================================================== 
'Implementacion de Regla de Negocios  
'Regla -> "Usuarios".  
'=======================================================*/ 
 
namespace dagoNet.Negocios.Sistemas{ 
 
  
 
 
 internal  class rlUsuarios: BusinessRule { 
 
  public dagoNet.Negocios.Sistemas.Usuarios Usuarios; 
 
  public rlUsuarios(dagoNet.Negocios.Sistemas.Usuarios pUsuarios){ 
   this.Usuarios = pUsuarios; 
  } 
 } 
} 
 
4.3 CAPA DE PRESENTACION 
 
4.3.1 WEB.CONFIG 
 
Archivo donde se encuentra la conexión a la base de datos en el servidor en línea. 
 
<?xml version="1.0"?> 
<!-- 
  For more information on how to configure your ASP.NET application, please visit 
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=169433 
  --> 
<configuration> 
  
  <configSections> 
    <sectionGroup name="settings"> 
      <section name="database" type="System.Configuration.NameValueSectionHandler, 
System, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089, 
Custom=null"/> 
      <section name="company" type="System.Configuration.NameValueSectionHandler, 
System, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089, 
Custom=null"/> 
     </sectionGroup> 
  </configSections> 
 
<!--  Conexión a la base de datos en el servidor online  --> 
  <connectionStrings> 
    <add name="DBCS" connectionString="workstation 
id=ComprasNicas.mssql.somee.com;packet size=4096;user 
id=ComprasNicas_SQLLogin_1;pwd=rhosxfmxhm;data 
source=ComprasNicas.mssql.somee.com;persist security info=False;initial 
catalog=ComprasNicas"/> 
  </connectionStrings> 
   
  <settings> 
    <database> 
      <add key="Provider" value="MSSQL"/> 
      <add key="Server" value="ComprasNicas.mssql.somee.com"/> 
      <add key="Dominio" value="no-domain"/> 
      <add key="UserID" value="ComprasNicas_SQLLogin_1"/> 
      <add key="PassID" value="rhosxfmxhm"/> 
  
 
 
      <add key="ActiveDirectory" value="No"/> 
      <add key="EstadoEjecucion" value="Produccion"/> 
    </database> 
    <company>      
      <add key="id1" value="ComprasNicas"/> 
    </company> 
  </settings> 
   
  <system.webServer> 
    <defaultDocument> 
      <files> 
        <clear/> 
        <add value="default.aspx"/> 
      </files> 
    </defaultDocument> 
  </system.webServer> 
  <system.web> 
    <customErrors mode="Off"/> 
    <compilation debug="true"> 
      <assemblies> 
        <add assembly="System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/> 
        <add assembly="System.ServiceModel.Activation, Version=4.0.0.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/> 
        <add assembly="System.Runtime.Serialization, Version=4.0.0.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> 
        <add assembly="System.Web.ApplicationServices, Version=4.0.0.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/> 
        <add assembly="System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> 
        <add assembly="System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A"/> 
        <add assembly="System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A"/> 
        <add assembly="System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> 
        <add assembly="System.Xml, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> 
        <add assembly="System.Web.Services, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A"/> 
        <add assembly="System.Data, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> 
        <add assembly="System.Core, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> 
        <add assembly="System.Data.Linq, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> 
        <add assembly="System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A"/> 
        <add assembly="System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> 
        <add assembly="System.ServiceModel.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/> 
        <add assembly="System.Data.Services.Client, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> 
  
 
 
        <add assembly="System.Data.Services.Design, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> 
        <add assembly="System.Data.Entity, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> 
        <add assembly="System.Design, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A"/> 
        <add assembly="System.Web.DynamicData, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/> 
        <add assembly="System.ComponentModel.DataAnnotations, Version=4.0.0.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/> 
        <add assembly="System.Web.Entity, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> 
        <add assembly="System.Xml.Linq, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> 
        <add assembly="System.Web.RegularExpressions, Version=4.0.0.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A"/> 
      </assemblies> 
    </compilation> 
  </system.web> 
  <appSettings> 
    <add key="ValidationSettings:UnobtrusiveValidationMode" value="None" /> 
  </appSettings> 
     
</configuration> 
 
4.3.2 ENCRYPTAR.CS 
 
Encrypta a MD5 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
 
 
using System.Security.Cryptography; 
 
namespace Lista.Account 
{ 
     public class Encryptar 
    { 
        /// <summary> 
        /// Funcion para encriptar a md5 
        /// </summary> 
        /// <param name="StrPass"></param> 
        /// <returns></returns> 
          public string MD5EncryptPass(string StrPass) 
        { 
 
            MD5CryptoServiceProvider md5 = default(MD5CryptoServiceProvider); 
            byte[] bytValue = null; 
            byte[] bytHash = null; 
            string strPassOutput = null; 
  
 
 
            int i = 0; 
            strPassOutput = ""; 
 
            md5 = new MD5CryptoServiceProvider(); 
 
            bytValue = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(StrPass); 
 
            bytHash = md5.ComputeHash(bytValue); 
            md5.Clear(); 
            char cero = '0'; 
            for (i = 0; i <= bytHash.Length - 1; i++) 
            { 
                strPassOutput += bytHash[i].ToString("x").PadLeft(2, cero); 
            } 
 
            return strPassOutput; 
        } 
    } 
     
} 
 
4.3.3 SITE.MASTER 
 
Plantilla Master del Sitio Web Para todas las demás paginas ASP 
 
4.3.3.1 CODIGO C# 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
 
namespace Lista 
{ 
    public partial class Site : System.Web.UI.MasterPage 
    { 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //Valida si la sesion es nula y muestra los menus correspondientes 
            if (Session["logueado"] == null) 
            { 
                def.Visible = true;                 
                about.Visible = true; 
                contact.Visible = true; 
  
 
 
                listxuser.Visible = false; 
                catxuser.Visible = false; 
                prodxuser.Visible = false; 
                inisesion.Visible = true; 
                register.Visible = true; 
                bienvenido.Visible = false; 
                logout.Visible = false; 
 
            } 
            else 
            //Valida si la sesion es de un administrador y muestra los menus 
correspondientes 
            if ((decimal)Session["IsAdmin"] == 1) 
            { 
                Usuario us = new Usuario(); 
                us = (Usuario)Session["logueado"]; 
                Label2.Text = "Bienvenido " + us.NombreUsuario + " " + us.SurName; 
                def.Visible = false;                 
                about.Visible = false; 
                contact.Visible = false; 
                listxuser.Visible = false; 
                catxuser.Visible = true; 
                prodxuser.Visible = true; 
                inisesion.Visible = false; 
                register.Visible = false; 
                bienvenido.Visible = true; 
                logout.Visible = true; 
            } 
            //Si es usuario normal muestra los menus correspondientes 
            else 
            { 
                Usuario us = new Usuario(); 
                us = (Usuario)Session["logueado"]; 
                Label2.Text = "Bienvenido " + us.NombreUsuario + " " + us.SurName; 
                def.Visible = false; 
                about.Visible = false; 
                contact.Visible = false; 
                listxuser.Visible = true; 
                catxuser.Visible = false; 
                prodxuser.Visible = false; 
                inisesion.Visible = false; 
                register.Visible = false; 
                bienvenido.Visible = true; 
                logout.Visible = true; 
            } 
        } 
        //Cierra sesion 
        protected void LogOut(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Session.Remove("logueado"); 
            Session.RemoveAll(); 
            Response.Redirect("Default.aspx"); 
        } 
    } 
} 
  
 
 
4.3.3.2 CODIGO ASP.NET 
 
<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Site.Master.cs" 
Inherits="Lista.Site" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-
scale=1.0, user-scalable=no" /> 
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" /> 
 
    <title><%: Page.Title %> Lista de Compras</title> 
 
    <link href="imagenes/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" /> 
    <link href="Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="Content/calendar.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="Content/intro.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="Content/Site.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="Content/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <asp:ContentPlaceHolder ID="head" runat="server"> 
    </asp:ContentPlaceHolder> 
</head> 
<body style="background: #f9f6f1; font: 13px/1.7em 'verdana';"> 
 
    <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-
latest.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="Scripts/bootstrap.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="Scripts/calendar.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="Scripts/modernizr-2.6.2.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="Scripts/responsive.min.js"></script> 
 
    <form id="form1" runat="server"> 
 
        <nav role="navigation" class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top navbar-
default"> 
            <div class="navbar-header"> 
 
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" 
data-target="#navbarCollapse"> 
                    <span class="fa fa-user" style="color: #fff;"></span> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                </button> 
 
                <a runat="server" class="navbar-brand" href="Default.aspx">® Lista de 
Compras</a> 
            </div> 
  
 
 
            <div id="navbarCollapse" class="collapse navbar-collapse"> 
                <ul class="nav navbar-nav navbar-left"> 
                    <li id="def" runat="server"><a runat="server" 
href="Default.aspx">Inicio</a></li> 
                    <li id="about" runat="server"><a runat="server" 
href="~/About.aspx">Acerca de</a></li> 
                    <li id="contact" runat="server"><a runat="server" 
href="~/Contact.aspx">Contactenos</a></li> 
                    <li id="listxuser" runat="server"><a runat="server" 
href="ListaxUser.aspx">Listas</a></li> 
                    <li id="catxuser" runat="server"><a runat="server" 
href="CategoriaxUser.aspx">Categorias</a></li> 
                    <li id="prodxuser" runat="server"><a runat="server" 
href="ProductoxUser.aspx">Productos</a></li> 
                    <li id="supermercados" runat="server"><a runat="server" 
href="Supermercados.aspx">Supermercados</a></li> 
                </ul> 
                <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 
                    <li id="inisesion" runat="server"><a runat="server" 
href="~/Account/Login.aspx"><i class="glyphicon glyphicon-user"></i> 
                        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Iniciar 
Sesión"></asp:Label></a></li> 
                    <li id="register" runat="server"><a runat="server" 
href="~/Account/Register.aspx">Registrarse</a></li> 
                    <li id="bienvenido" runat="server"><a runat="server"><i 
class="glyphicon glyphicon-user"></i> 
                        <asp:Label ID="Label2" runat="server" 
Text="Bienvenido"></asp:Label></a></li> 
                    <li id="logout" runat="server"> 
                        <asp:LinkButton ID="LinkButtonLogout" runat="server" 
OnClick="LogOut">Cerrar Sesion</asp:LinkButton></li> 
                </ul> 
 
            </div> 
        </nav> 
 
        <div style="overflow: hidden;"> 
 
            <div style=" width:75%; float: left"> 
                <asp:ContentPlaceHolder ID="MainContent" runat="server"> 
                </asp:ContentPlaceHolder> 
            </div> 
 
            <div style="margin-top: 20px; width: 25%; display:inline"> 
                <!-- BEGIN SMOWTION TAG - 300x250 - DO NOT MODIFY --> 
                <script type="text/javascript"> 
                    smowtion_size = "300x250"; 
                    smowtion_margin = "20px"; 
                    smowtion_ad_client = "SMWT-1-00031788-133-01-151013-3"; 
                </script> 
                <script type="text/javascript" 
src="http://ads.smowtion.com/ad.js?spid=SMWT-1-00031788-133-01-151013-
3&amp;z=300x250"> 
                </script> 
                <!-- END SMOWTION TAG - 300x250 - DO NOT MODIFY --> 
  
 
 
            </div> 
 
        </div> 
 
        <footer style="float: none"> 
            <p>&copy; <%: DateTime.Now.Year %> - Lista de Compras (Monografia)</p> 
        </footer> 
 
    </form> 
</body> 
</html> 
 
<!--SCRIPT GENERATED BY SERVER! PLEASE REMOVE--> 
<div style="visibility: hidden; display: none;"> 
    <script> 
        document.body.insertAdjacentHTML = null; 
    </script> 
    <textarea style="width: 1px; height: 1px" rows="1" cols="1"> 
                " 
                <script language="Javascript"> 
                    if (parent.frames.length > 0) 
                        parent.location.href = self.location; 
                </script><!--SCRIPT GENERATED BY SERVER! PLEASE REMOVE-->; 
                <center><a style="text-align: center; color:White;" 
href="http://somee.com">Web hosting by Somee.com</a></center> 
                " 
                </textarea> 
    <script language="JavaScript" 
src="http://ads.mgmt.somee.com/serveimages/ad2/WholeInsert4.js"></script> 
    <!--SCRIPT GENERATED BY SERVER! PLEASE REMOVE--> 
    <div id="mixpanel" style="visibility: hidden;"> 
    </div> 
</div> 
 
4.3.3.3 VISTA DE DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
4.3.4 REGISTER.ASPX 
 
Formulario para registrarse 
 
4.3.4.1 CODIGO C# 
 
using System; 
using System.Web.UI; 
 
using SqlServer.Utiles; 
using SqlServer.Datos; 
using dagoNet.Negocios.Sistemas; 
using System.Data; 
 
 
namespace Lista.Account 
{ 
    public partial class Login : Page 
    { 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        {          
        } 
        /// <summary> 
        /// Funcion para el inicio de sesion, valida correo y contraseña. 
        /// </summary> 
        /// <param name="sender"></param> 
        /// <param name="e"></param> 
        protected void LogIn(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Usuarios uverificar = new Usuarios(); 
            uverificar.tabUsuarios.Filtros.Add(new Filtro("email", "email", "=", 
this.Email.Text)); 
            uverificar.tabUsuarios.Filtros.Add(new Filtro("password", "password", 
"=", (new Encryptar()).MD5EncryptPass(this.Password.Text))); 
            DataTable dt; 
            dt = uverificar.tabUsuarios.GetDataTable(); 
            if (dt.Rows.Count >= 1) 
            { 
                uverificar.Leer((decimal)dt.Rows[0].Field<decimal>("codUsuario")); 
                Session["logueado"] = uverificar; 
                Session["IsAdmin"] = uverificar.CodRol; 
                Response.Redirect("../default.aspx");              
            } 
            else 
                Response.Write("<script>alert('Usuario NO registrado')</script>"); 
        } 
    
    } 
} 
 
  
 
 
4.3.4.2 CODIGO ASP.NET  
 
<%@ Page Title="Inicio de Sesión" Language="C#" MasterPageFile="../Site.Master" 
AutoEventWireup="true" CodeBehind="Login.aspx.cs" Inherits="Lista.Account.Login" 
Async="true" %> 
 
<asp:Content runat="server" ID="BodyContent" ContentPlaceHolderID="MainContent"> 
    <h2><%: Title %>.</h2> 
 
    <div class="row"> 
        <div class="col-md-8"> 
            <section id="loginForm"> 
                <div class="form-horizontal"> 
                    <h4>Usa tu cuenta asignada</h4> 
                    <hr /> 
                    <asp:PlaceHolder runat="server" ID="ErrorMessage" 
Visible="false"> 
                        <p class="text-danger"> 
                            <asp:Literal runat="server" ID="FailureText" /> 
                        </p> 
                    </asp:PlaceHolder> 
                    <div class="form-group"> 
                        <asp:Label runat="server" AssociatedControlID="Email" 
CssClass="col-md-2 control-label">Email</asp:Label> 
                        <div class="col-md-10"> 
                            <asp:TextBox runat="server" ID="Email" CssClass="form-
control" TextMode="Email" /> 
                            <asp:RequiredFieldValidator runat="server" 
ControlToValidate="Email" 
                                CssClass="text-danger" ErrorMessage="El email es 
requerido." /> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="form-group"> 
                        <asp:Label runat="server" AssociatedControlID="Password" 
CssClass="col-md-2 control-label">Contraseña</asp:Label> 
                        <div class="col-md-10"> 
                            <asp:TextBox runat="server" ID="Password" 
TextMode="Password" CssClass="form-control" /> 
                            <asp:RequiredFieldValidator runat="server" 
ControlToValidate="Password" CssClass="text-danger" ErrorMessage="La contraseña es 
requerida." /> 
                        </div> 
                    </div> 
                 
                    <div class="form-group"> 
                        <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                            <asp:Button runat="server" OnClick="LogIn" Text="Iniciar" 
CssClass="btn btn-primary btn-lg" /> 
                        </div> 
                    </div> 
 
                    <div class="form-group"> 
                        <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
  
 
 
                            <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" 
NavigateUrl="~/Account/RecuperarPassword.aspx">He olvidado mi 
contraseña</asp:HyperLink> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
                
            </section> 
        </div> 
    </div> 
</asp:Content> 
 
4.3.4.3 VISTA DE DISEÑO 
 
 
 
 
 
  
 
 
4.3.5 LOGIN.ASPX 
 
Formulario de inicio de sesión. 
 
4.3.5.1 CODIGO C# 
 
using System; 
using System.Web.UI; 
 
using SqlServer.Utiles; 
using SqlServer.Datos; 
using dagoNet.Negocios.Sistemas; 
using System.Data; 
 
 
namespace Lista.Account 
{ 
    public partial class Login : Page 
    { 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        {          
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Funcion para el inicio de sesion, valida correo y contraseña. 
        /// </summary> 
        /// <param name="sender"></param> 
        /// <param name="e"></param> 
        protected void LogIn(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Usuarios uverificar = new Usuarios(); 
            uverificar.tabUsuarios.Filtros.Add(new Filtro("email", "email", "=", 
this.Email.Text)); 
            uverificar.tabUsuarios.Filtros.Add(new Filtro("password", "password", 
"=", (new Encryptar()).MD5EncryptPass(this.Password.Text))); 
            DataTable dt; 
            dt = uverificar.tabUsuarios.GetDataTable(); 
            if (dt.Rows.Count >= 1) 
            { 
                uverificar.Leer((decimal)dt.Rows[0].Field<decimal>("codUsuario")); 
                Session["logueado"] = uverificar; 
                Session["IsAdmin"] = uverificar.CodRol; 
                Response.Redirect("../default.aspx");                
            } 
            else 
                Response.Write("<script>alert('Usuario NO registrado')</script>"); 
        }         
    } 
} 
  
 
 
4.3.5.2 CODIGO ASP.NET 
 
<%@ Page Title="Inicio de Sesión" Language="C#" MasterPageFile="../Site.Master" 
AutoEventWireup="true" CodeBehind="Login.aspx.cs" Inherits="Lista.Account.Login" 
Async="true" %> 
 
<asp:Content runat="server" ID="BodyContent" ContentPlaceHolderID="MainContent"> 
    <h2><%: Title %>.</h2> 
 
    <div class="row"> 
        <div class="col-md-8"> 
            <section id="loginForm"> 
                <div class="form-horizontal"> 
                    <h4>Usa tu cuenta asignada</h4> 
                    <hr /> 
                    <asp:PlaceHolder runat="server" ID="ErrorMessage" 
Visible="false"> 
                        <p class="text-danger"> 
                            <asp:Literal runat="server" ID="FailureText" /> 
                        </p> 
                    </asp:PlaceHolder> 
                    <div class="form-group"> 
                        <asp:Label runat="server" AssociatedControlID="Email" 
CssClass="col-md-2 control-label">Email</asp:Label> 
                        <div class="col-md-10"> 
                            <asp:TextBox runat="server" ID="Email" CssClass="form-
control" TextMode="Email" /> 
                            <asp:RequiredFieldValidator runat="server" 
ControlToValidate="Email" 
                                CssClass="text-danger" ErrorMessage="El email es 
requerido." /> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="form-group"> 
                        <asp:Label runat="server" AssociatedControlID="Password" 
CssClass="col-md-2 control-label">Contraseña</asp:Label> 
                        <div class="col-md-10"> 
                            <asp:TextBox runat="server" ID="Password" 
TextMode="Password" CssClass="form-control" /> 
                            <asp:RequiredFieldValidator runat="server" 
ControlToValidate="Password" CssClass="text-danger" ErrorMessage="La contraseña es 
requerida." /> 
                        </div> 
                    </div> 
                 
                    <div class="form-group"> 
                        <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                            <asp:Button runat="server" OnClick="LogIn" Text="Iniciar" 
CssClass="btn btn-primary btn-lg" /> 
                        </div> 
                    </div> 
 
                    <div class="form-group"> 
                        <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
  
 
 
                            <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" 
NavigateUrl="~/Account/RecuperarPassword.aspx">He olvidado mi 
contraseña</asp:HyperLink> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
                
            </section> 
        </div> 
 
 
    </div> 
</asp:Content> 
 
4.3.5.3 VISTA DE DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
4.3.6 RECUPERARPASSWORD.ASPX 
 
Formulario para solicitar recuperar contraseña 
 
4.3.6.1 CODIGO C# 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Configuration; 
using System.Text; 
 
using System.Net; 
using System.Net.Mail; 
 
namespace Lista.Account 
{ 
    public partial class RecuperarContraseña : System.Web.UI.Page 
    { 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
        /// <summary> 
        /// Funcion para solicitar el reinicio de la contraseña 
        /// </summary> 
        /// <param name="sender"></param> 
        /// <param name="e"></param> 
        protected void btnResetPassword_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            string CS = 
ConfigurationManager.ConnectionStrings["DBCS"].ConnectionString; 
            using (SqlConnection con = new SqlConnection(CS)) 
            { 
                SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_GRABAR_SIS_ResetPassword", con); 
                cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
 
                SqlParameter paramUsername = new SqlParameter("@Email", 
txtEmail.Text); 
 
                cmd.Parameters.Add(paramUsername); 
 
                con.Open(); 
                SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader(); 
  
 
 
                while (rdr.Read()) 
                { 
                    if (Convert.ToBoolean(rdr["ReturnCode"])) 
                    { 
                        SendPasswordResetEmail(rdr["Email"].ToString(), 
txtEmail.Text, rdr["UniqueId"].ToString()); 
                        lblMessage.Text = "Un correo con las instrucciones para 
reiniciar su contraseña a sido enviado a su correo electronico"; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        lblMessage.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 
                        lblMessage.Text = "Email no Encontrado!"; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        // Funcion para enviar un correo al usuario para el cambio de contraseña 
        private void SendPasswordResetEmail(string ToEmail, string UserName, string 
UniqueId) 
        { 
            MailMessage mailMessage = new MailMessage("comprasnicas2@gmail.com", 
ToEmail); 
 
            StringBuilder sbEmailBody = new StringBuilder(); 
            sbEmailBody.Append("Estimado " + UserName + ",<br/><br/>"); 
            sbEmailBody.Append("Por favor de click en el siguiente enlace para cambiar 
su contraseña"); 
            sbEmailBody.Append("<br/>"); 
sbEmailBody.Append("http://www.comprasnicas.somee.com/Account/ReiniciarPassword.aspx
?uid=" + UniqueId); 
            sbEmailBody.Append("<br/><br/>"); 
            sbEmailBody.Append("<b>Comprasnicas</b>"); 
 
            mailMessage.IsBodyHtml = true; 
 
            mailMessage.Body = sbEmailBody.ToString(); 
            mailMessage.Subject = "Cambio de Contraseña"; 
 
            SmtpClient smtpClient = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587); 
            smtpClient.EnableSsl = true; 
            smtpClient.Credentials = new System.Net.NetworkCredential() 
            { 
                UserName = "comprasnicas2@gmail.com", 
                Password = "compras@nicas" 
            }; 
            smtpClient.Send(mailMessage); 
        } 
    } 
} 
 
  
 
 
4.3.6.2 CODIGO ASP.NET 
 
<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="../Site.Master" AutoEventWireup="true" 
CodeBehind="RecuperarPassword.aspx.cs" Inherits="Lista.Account.RecuperarContraseña" 
%> 
 
<asp:Content runat="server" ID="BodyContent" ContentPlaceHolderID="MainContent"> 
    <h2><%: Title %>Recuperar Contaseña.</h2> 
 
    <div class="row"> 
        <div class="col-md-8"> 
            <section id="RecuperarContraseñaForm"> 
                <div class="form-horizontal"> 
                                         
                    <asp:PlaceHolder runat="server" ID="ErrorMessage" 
Visible="false"> 
                        <p class="text-danger"> 
                            <asp:Literal runat="server" ID="FailureText" /> 
                        </p> 
                    </asp:PlaceHolder> 
                    <div class="form-group"> 
                        <asp:Label runat="server" AssociatedControlID="txtEmail" 
CssClass="col-md-2 control-label">Email</asp:Label> 
                        <div class="col-md-10"> 
                            <asp:TextBox runat="server" ID="txtEmail" CssClass="form-
control" /> 
                            <asp:RequiredFieldValidator runat="server" 
ControlToValidate="txtEmail" 
                                CssClass="text-danger" ErrorMessage="El Email es 
requerido." /> 
                        </div> 
                    </div> 
                 
                    <div class="form-group"> 
                        <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                            <asp:Button runat="server" Text="Recuperar" CssClass="btn 
btn-primary btn-lg" onclick="btnResetPassword_Click" /> 
                        </div> 
                    </div> 
 
                     <asp:Label ID="lblMessage" runat="server"></asp:Label> 
 
                </div> 
                
            </section> 
        </div> 
 
 
    </div> 
 
</asp:Content> 
 
  
 
 
4.3.6.3 VISTA DE DISEÑO 
 
 
 
4.3.7 REINICIARPASSWORD.ASPX 
 
Formulario para cambiar contraseña 
 
4.3.7.1 CODIGO C# 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Web.Security; 
using System.Configuration; 
 
namespace Lista.Account 
{ 
    public partial class ReiniciarContraseña : System.Web.UI.Page 
    { 
        /// <summary> 
        ///  
        /// </summary> 
        /// <param name="sender"></param> 
        /// <param name="e"></param> 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (!IsPostBack) 
            { 
                if (!IsPasswordResetLinkValid()) 
                { 
  
 
 
                    lblMessage.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 
                    lblMessage.Text = "Password Reset link has expired or is invalid"; 
                } 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Funcion que se activa a l dar clik al boton guardar, para guardar la nueva 
contraseña 
        /// </summary> 
        /// <param name="sender"></param> 
        /// <param name="e"></param> 
        protected void btnSave_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (ChangeUserPassword()) 
            { 
                lblMessage.Text = "Password Changed Successfully!"; 
            } 
            else 
            { 
                lblMessage.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 
                lblMessage.Text = "Password Reset link has expired or is invalid"; 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Funcion que ejecuta ejecuta el procedimiento almacenado 
        /// </summary> 
        /// <param name="SPName"></param> 
        /// <param name="SPParameters"></param> 
        /// <returns></returns> 
        private bool ExecuteSP(string SPName, List<SqlParameter> SPParameters) 
        { 
            string CS = 
ConfigurationManager.ConnectionStrings["DBCS"].ConnectionString; 
            using (SqlConnection con = new SqlConnection(CS)) 
            { 
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(SPName, con); 
                cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
 
                foreach (SqlParameter parameter in SPParameters) 
                { 
                    cmd.Parameters.Add(parameter); 
                } 
 
                con.Open(); 
                return Convert.ToBoolean(cmd.ExecuteScalar()); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Funcion que valida si el id del reinicio de contraseña es valido 
        /// </summary> 
        /// <returns></returns> 
        private bool IsPasswordResetLinkValid() 
  
 
 
        { 
            List<SqlParameter> paramList = new List<SqlParameter>() 
    { 
        new SqlParameter() 
        { 
            ParameterName = "@GUID", 
            Value = Request.QueryString["uid"] 
        } 
    }; 
 
            return ExecuteSP("SP_LEER_SIS_ResetPassword", paramList); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Funcion para el cambio de contraseña 
        /// </summary> 
        /// <returns></returns> 
        private bool ChangeUserPassword() 
        { 
            List<SqlParameter> paramList = new List<SqlParameter>() 
    { 
        new SqlParameter() 
        { 
            ParameterName = "@GUID", 
            Value = Request.QueryString["uid"] 
        }, 
        new SqlParameter() 
        { 
            ParameterName = "@Password", 
            Value =(new Encryptar()).MD5EncryptPass(txtNewPassword.Text) 
        } 
    }; 
 
            return ExecuteSP("SP_GRABAR_SIS_NewPassword", paramList); 
        } 
 
    } 
} 
 
4.3.7.2 CODIGO ASP.NET 
 
<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="../Site.Master" AutoEventWireup="true" 
CodeBehind="ReiniciarPassword.aspx.cs" Inherits="Lista.Account.ReiniciarContraseña" 
%> 
 
<asp:Content runat="server" ID="BodyContent" ContentPlaceHolderID="MainContent"> 
 
    <div style="font-family: Arial"> 
        <table style="border: 1px solid black"> 
            <tr> 
                <td colspan="2"> 
                    <h4>Cambiar Contraseña</h4> 
  
 
 
                </td> 
            </tr> 
            <tr> 
 
                <td> 
                    <asp:Label runat="server" AssociatedControlID="txtNewPassword" 
CssClass="col-md-2 control-label">Nueva Contraseña</asp:Label> 
                </td> 
                <td style="width: 280px;">:<asp:TextBox ID="txtNewPassword" 
CssClass="form-control" TextMode="Password" 
                    runat="server"></asp:TextBox> 
                    <asp:RequiredFieldValidator 
ID="RequiredFieldValidatorNewPassword" 
                        runat="server" ErrorMessage="New Password required" 
                        Text="*" ControlToValidate="txtNewPassword" ForeColor="Red"> 
                    </asp:RequiredFieldValidator> 
                </td> 
 
            </tr> 
            <tr> 
                <td> 
                    <asp:Label runat="server" 
AssociatedControlID="txtConfirmNewPassword" CssClass="col-md-2 control-
label">Confirme Nueva Contraseña</asp:Label> 
                </td> 
                <td>:<asp:TextBox ID="txtConfirmNewPassword" CssClass="form-control" 
TextMode="Password" runat="server"> 
                </asp:TextBox> 
                    <asp:RequiredFieldValidator 
ID="RequiredFieldValidatorConfirmNewPassword" 
                        runat="server" ErrorMessage="Confirm New Password required" 
Text="*" 
                        ControlToValidate="txtConfirmNewPassword" 
                        ForeColor="Red" 
Display="Dynamic"></asp:RequiredFieldValidator> 
                    <asp:CompareValidator ID="CompareValidatorPassword" 
runat="server" 
                        ErrorMessage="New Password and Confirm New Password must 
match" 
                        ControlToValidate="txtConfirmNewPassword" ForeColor="Red" 
                        ControlToCompare="txtNewPassword" 
                        Display="Dynamic" Type="String" Operator="Equal" Text="*"> 
                    </asp:CompareValidator> 
                </td> 
            </tr> 
            <tr> 
                <td></td> 
                <td> 
                    <asp:Button ID="btnSave" runat="server" Text="Guardar" 
OnClick="btnSave_Click" CssClass="btn btn-primary btn-lg" /> 
                </td> 
            </tr> 
            <tr> 
                <td colspan="2"> 
                    <asp:Label ID="lblMessage" runat="server"> 
  
 
 
                    </asp:Label> 
                </td> 
            </tr> 
            <tr> 
                <td colspan="2"> 
                    <asp:ValidationSummary ID="ValidationSummary1" 
                        ForeColor="Red" runat="server" /> 
                </td> 
            </tr> 
        </table> 
    </div> 
 
</asp:Content> 
 
4.3.7.3 VISTA DE DISEÑO 
 
 
 
4.3.8 DEFAULT.ASPX 
 
Formulario de pagina por defecto 
 
4.3.8.1 CODIGO C# 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
  
 
 
namespace Lista 
{ 
    public partial class _default : System.Web.UI.Page 
    { 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
    } 
} 
 
4.3.8.2 CODIGO ASP.NET 
 
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true" 
CodeBehind="default.aspx.cs" Inherits="Lista._default" %> 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 
</asp:Content> 
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 
    <div class="jumbotron" > 
 
 
        <div > 
            <h1>ComprasNicas</h1> 
            <p class="lead"> 
                &#8220;Aplicación web para la automatización de listas de compras para 
dispositivos móviles.&#8221; 
            </p> 
        </div> 
 
 
         
 
    </div> 
</asp:Content> 
 
4.3.8.3 VISTA DE DISEÑO 
 
 
 
  
 
 
4.3.9 ABOUT.ASPX 
 
Formulario de pagina de acerca 
 
4.3.9.1 CODIGO C# 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace Lista 
{ 
    public partial class About : Page 
    { 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
    } 
} 
 
4.3.9.2 CODIGO ASP.NET 
 
<%@ Page Title="About" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" 
AutoEventWireup="true" CodeBehind="About.aspx.cs" Inherits="Lista.About" %> 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 
</asp:Content> 
 
<asp:Content ID="BodyContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 
 
    <h2>Acerca De</h2> 
 
    <p> 
        “Sistema para la automatizacion de la lista de compas de la canasta basica.” 
    </p> 
 
    <h3>Autores</h3> 
    <p> 
        Br. Carlos Jose Calero Lezama &ensp; &ensp; &ensp; No. Carnet: 2007-21365 
        <br /> 
        Br. Ronald Ernesto Morales López &ensp;&ensp; No. Carnet: 2007-22091 
    </p> 
    <br /> 
  
 
 
    <p> 
        <b> 
        Trabajo Monográfico Para Optar al Título de: 
        <br /> 
        INGENIERO EN COMPUTACION 
        </b> 
    </p> 
    <br /> 
    <p> 
        <b> 
        UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
        <br /> 
        Recinto Universitario Simón Bolívar 
        <br /> 
        Facultad de Electrotecnia y Computación 
        <br /> 
        UNI-RUSB-FEC 
        </b> 
    </p> 
    <br /> 
 
    <h4>Tutor:</h4> 
    <p>Msc. Gloria Talía Flores Quintana.</p> 
 
</asp:Content> 
 
 
 
 
 
 
4.3.9.3 VISTA DE DISEÑO 
 
 
 
  
 
 
4.3.10 CONTACT.ASPX 
 
Formulario de pagina de contacto 
 
4.3.10.1 CODIGO C# 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Configuration; 
using System.Text; 
 
using System.Net; 
using System.Net.Mail; 
 
namespace Lista 
{ 
    public partial class Contact : Page 
    { 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
        //Llama a la funcion SendEmail y envia el correo al dar click 
        protected void Enviar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            SendEmail(Asunto.Text, Nombre.Text, Email.Text, Mensaje.Text); 
        } 
        //Limpia los controles 
        private void Limpiar() 
        { 
            Asunto.Text = ""; 
            Nombre.Text = ""; 
            Email.Text = ""; 
            Mensaje.Text = ""; 
            lblMessage.Text = ""; 
             
        } 
        //Envia un correo electronico 
        private void SendEmail(string asunto, string nombre, string correo, string 
mensaje) 
        { 
            // Direcciones a donde se enviara el correo y de parte de quien 
  
 
 
            MailMessage mailMessage = new MailMessage("comprasnicas2@gmail.com", 
"comprasnicas2@gmail.com"); 
 
 
            // Construcctor del correo electronico 
            StringBuilder sbEmailBody = new StringBuilder(); 
            sbEmailBody.Append("Estimado Administrador,<br/><br/>"); 
            sbEmailBody.Append("Asunto=" + asunto +"<br/><br/>"); 
            sbEmailBody.Append("Nombre=" + nombre + "<br/><br/>"); 
            sbEmailBody.Append("Correo=" + correo + "<br/><br/>"); 
            sbEmailBody.Append("Mensaje=" + mensaje + "<br/><br/>");             
            sbEmailBody.Append("<br/><br/>"); 
            sbEmailBody.Append("<b>Comprasnicas</b>"); 
 
            mailMessage.IsBodyHtml = true; 
 
            mailMessage.Body = sbEmailBody.ToString(); 
            mailMessage.Subject = asunto; 
 
            SmtpClient smtpClient = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587); 
            smtpClient.EnableSsl = true; 
            smtpClient.Credentials = new System.Net.NetworkCredential() 
            { 
                UserName = "comprasnicas2@gmail.com", 
                Password = "compras@nicas" 
            }; 
            smtpClient.Send(mailMessage); 
 
            Limpiar(); 
            lblMessage.Text = "Mensaje Enviado gracias por tomarse el tiempo de 
escribir...!"; 
        } 
 
    } 
} 
 
4.3.10.2 CODIGO ASP.NET 
 
<%@ Page Title="Contact" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" 
AutoEventWireup="true" CodeBehind="Contact.aspx.cs" Inherits="Lista.Contact" %> 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 
</asp:Content> 
 
<asp:Content ID="BodyContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 
     
    <h3>Contactenos</h3> 
 
    <asp:PlaceHolder runat="server" ID="ErrorMessage" Visible="false"> 
                        <p class="text-danger"> 
                            <asp:Literal runat="server" ID="FailureText" /> 
                        </p> 
  
 
 
                    </asp:PlaceHolder> 
 
                    <div class="form-group"> 
                        <asp:Label runat="server" AssociatedControlID="Asunto" 
CssClass="col-md-2 control-label">Asunto</asp:Label> 
                        <div class="col-md-10"> 
                            <asp:TextBox runat="server" ID="Asunto" CssClass="form-
control" /> 
                            <asp:RequiredFieldValidator runat="server" 
ControlToValidate="Asunto" 
                                CssClass="text-danger" ErrorMessage="El asunto es 
requerido." /> 
                        </div> 
                    </div> 
 
                    <div class="form-group"> 
                        <asp:Label runat="server" AssociatedControlID="Nombre" 
CssClass="col-md-2 control-label">Nombre</asp:Label> 
                        <div class="col-md-10"> 
                            <asp:TextBox runat="server" ID="Nombre" CssClass="form-
control" /> 
                            <asp:RequiredFieldValidator runat="server" 
ControlToValidate="Nombre" 
                                CssClass="text-danger" ErrorMessage="El nombre es 
requerido." /> 
                        </div> 
                    </div> 
 
                    <div class="form-group"> 
                        <asp:Label runat="server" AssociatedControlID="Email" 
CssClass="col-md-2 control-label">Email</asp:Label> 
                        <div class="col-md-10"> 
                            <asp:TextBox runat="server" ID="Email" CssClass="form-
control" TextMode="Email" /> 
                            <asp:RequiredFieldValidator runat="server" 
ControlToValidate="Email" 
                                CssClass="text-danger" ErrorMessage="El email es 
requerido." /> 
                        </div> 
                    </div> 
 
                    <div class="form-group"> 
                        <asp:Label runat="server" AssociatedControlID="Mensaje" 
CssClass="col-md-2 control-label">Mensaje</asp:Label> 
                        <div class="col-md-10"> 
                            <asp:TextBox width="280px" runat="server" ID="Mensaje" 
TextMode="MultiLine" CssClass="form-control" /> 
                            <asp:RequiredFieldValidator runat="server" 
ControlToValidate="Mensaje" CssClass="text-danger" ErrorMessage="El Mensaje es 
requerido." /> 
                        </div> 
                    </div> 
                 
                    <div class="form-group"> 
                        <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
  
 
 
                            <asp:Button runat="server" OnClick="Enviar_Click" 
Text="Enviar" CssClass="btn btn-primary btn-lg" /> 
                        </div> 
                    </div> 
 
    <asp:Label ID="lblMessage" runat="server"></asp:Label> 
 
</asp:Content> 
 
4.3.10.3 VISTA DE DISEÑO 
 
 
4.3.11 SUPERMERCADOS 
 
Formulario de pagina de supermercados 
 
4.3.11.1 CODIGO C# 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace Lista 
{ 
  
 
 
    public partial class Supermercados : System.Web.UI.Page 
    { 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
    } 
} 
 
4.3.11.2 CODIGO ASP.NET 
 
<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="Site.Master" AutoEventWireup="true" 
CodeBehind="Supermercados.aspx.cs" Inherits="Lista.Supermercados" %> 
 
<asp:Content runat="server" ID="BodyContent" ContentPlaceHolderID="MainContent"> 
 
<h3>Supermercados</h3> 
    <br /> 
 
    <div> 
        <b>La Colonia Las Brisas Sur</b> 
        <br /> 
        TEXACO EL CORTIJO 21/2 C. AL SUR 
        <br /> 
        lasbrisas@casamantica.com 
        <br /> 
        <br /> 
    </div> 
 
    <div> 
        <b>La Colonia Nejapa</b> 
        <br /> 
        BYPASS SUR, CONTIGO A LOS JUZGADOS DE MANAGUA. 
        <br /> 
        nejapa@casamantica.com 
        <br /> 
        <br /> 
    </div> 
 
    <div> 
        <b>La Colonia Carretera Sur</b> 
        <br /> 
        Km 8 Carretera Sur 
        <br /> 
        carreterasur@casamantica.com 
        <br /> 
        <br /> 
    </div> 
 
    <div> 
        <b>La Colonia Plaza Inter</b> 
        <br /> 
  
 
 
        Planta baja de Plaza Inter 
        <br /> 
        <br /> 
    </div> 
 
    <div> 
        <b>La Colonia Plaza España</b> 
        <br /> 
        C.C. PLAZA ESPAÑA 
        <br /> 
        plazaespana@casamantica.com 
        <br /> 
        <br /> 
    </div> 
 
    <div> 
        <b>La Colonia Ciudad Jardin</b> 
        <br /> 
        C.C. CIUDAD JARDIN 
        <br /> 
        ciudadjardin@casamantica.com 
        <br /> 
        <br /> 
    </div> 
 
    <div> 
        <b>La Colonia Metrocentro</b> 
        <br /> 
        Centro Comercial Metrocentro. Planta Baja.  
        <br /> 
        metrocentro@casamantica.com 
        <br /> 
        <br /> 
    </div> 
 
    <div> 
        <b>Bodegas La Colonia Cristo Rey</b> 
        <br /> 
        De la Rotonda Cristo Rey 2 C. al Oeste 
        <br /> 
        <br /> 
    </div> 
    <div> 
        <b>La Colonia Centroamerica</b> 
        <br /> 
        C.C. PLAZA DE COMPRAS 
        <br /> 
        centroamerica@casamantica.com 
        <br /> 
        <br /> 
    </div> 
    <div> 
        <b>La Colonia Camino de Oriente</b> 
        <br /> 
        C.C. Camino de Oriente, Antiguos Cinemas 1 y 2  
  
 
 
        <br /> 
        caminodeoriente@casamantica.com 
        <br /> 
        <br /> 
    </div> 
    <div> 
        <b>Hiper La Colonia</b> 
        <br /> 
        ROTONDA JEAN PAUL GENIE 100 MTS. AL SUR 
        <br /> 
        hiperlacolonia@casamantica.com 
        <br /> 
        <br /> 
    </div> 
    <div> 
        <b>La Colonia Bello Horizonte</b> 
        <br /> 
        B.H. MULTICENTRO LAS AMERICAS 
        <br /> 
        bellohorizonte@casamantica.com 
        <br /> 
        <br /> 
    </div> 
    <div> 
        <b>Bodegas La Colonia</b> 
        <br /> 
        Centro Comercial Las Americas 
        <br /> 
        <br /> 
    </div> 
    <div> 
        <b>La Colonia Rubenia</b> 
        <br /> 
        ENTRADA A JARDINES DE VERACRUZ - 500 MTS. AL ESTE  
        <br /> 
        rubenia@casamantica.com 
        <br /> 
        <br /> 
    </div> 
    <div> 
        <b>La Colonia Plaza Veracruz</b> 
        <br /> 
        CARRETERA MASAYA KM. 12 1/2 
        <br /> 
        veracruz@casamantica.com 
        <br /> 
        <br /> 
    </div> 
 
</asp:Content> 
 
 
  
 
 
4.3.11.3 VISTA DE DISEÑO 
 
 
 
4.3.12 LISTACOMPRAS.ASPX 
 
Formulario de creacion lista de compras 
 
4.3.12.1 CODIGO C# 
 
using System; 
using SqlServer.Utiles; 
using dagoNet.Negocios.Sistemas; 
using System.Data; 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Collections.Specialized; 
using System.Web.UI; 
 
namespace Lista 
{ 
    public partial class ListaCompras : System.Web.UI.Page 
    { 
 
        //Declaracion de variables 
        public static Modos ModoActual; 
        public dagoNet.Negocios.Sistemas.Listas li = new 
dagoNet.Negocios.Sistemas.Listas(); 
        public dagoNet.Negocios.Sistemas.ListaDetalles lid = new 
dagoNet.Negocios.Sistemas.ListaDetalles(); 
  
 
 
        public dagoNet.Negocios.Sistemas.Productos pro = new 
dagoNet.Negocios.Sistemas.Productos(); 
        public static decimal codParametro=0; 
        decimal total=0; 
 
 //Guarda el detalle de la lista 
        private void grabardetalle() 
        { 
            Usuario us = new Usuario(); 
            us = (Usuario)Session["logueado"]; 
 
            if (li.Leer(codParametro)) 
            { 
                total = total + (Convert.ToDecimal(txtcantidaddet.Text) * 
Convert.ToDecimal(txtpreciodet.Text)); 
                lid = new dagoNet.Negocios.Sistemas.ListaDetalles(); 
                lid.codDetalle = 0; 
                lid.codLista = codParametro; 
                lid.CodProducto = Convert.ToDecimal( cboproductodet.SelectedValue); 
                lid.NumLinea = 0; 
                lid.Cantidad = Convert.ToDecimal(txtcantidaddet.Text); 
                lid.MontoTotal = Convert.ToDecimal(txtcantidaddet.Text) * 
Convert.ToDecimal(txtpreciodet.Text); 
                lid.Grabar(Modos.Agregar); 
                cargardatosdet(); 
                ClearDetalle(); 
                cboproductodet.Focus(); 
                 
            } 
        } 
 
        protected void grabar() 
        { 
            Usuario us = new Usuario(); 
            us = (Usuario)Session["logueado"]; 
            dagoNet.Datos.Sistemas.Lista dat = new dagoNet.Datos.Sistemas.Lista(); 
            dat.codLista = codParametro; 
            dat.codUsuario = us.codUsuario; 
            dat.NombreLista = txtdescripcion.Text; 
            dat.TotalEfectivo = total; 
            dat.Fecha = Convert.ToDateTime(txtfecha.Text + " 00:00:00"); 
            dat.Grabar(ModoActual); 
 
            Clear(); 
        } 
 
        private void ClearDetalle() 
        { 
            cboproductodet.SelectedValue = null; 
            txtcantidaddet.Text = "0"; 
            txtpreciodet.Text = "0.00"; 
        } 
 
        private void Clear() 
        { 
  
 
 
            txtdescripcion.Text = ""; 
            txtprecio.Text = "0.00"; 
            txtfecha.Text = ""; 
        } 
 
        protected void cargardatos() 
        { 
            if (li.Leer(codParametro)){ 
                txtdescripcion.Text = li.NombreLista; 
                txtprecio.Text = Convert.ToString( li.TotalEfectivo); 
                txtfecha.Text = li.Fecha.ToShortDateString(); 
                 
            } 
             
        } 
 //Carga el daetalle de la lista 
        protected void cargardatosdet() 
        { 
            lid = new dagoNet.Negocios.Sistemas.ListaDetalles(); 
            lid.tabListaDetalles.FiltrosUsuarios.Add(new Filtro("IdList", "IdList", 
"=", codParametro)); 
            this.GridView1.DataSource = lid.tabListaDetalles.GetDataTable(); 
            this.GridView1.DataBind(); 
        } 
 //Inicializa la pagina 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
            if (!IsPostBack) 
            { 
                if (Session["logueado"] == null) 
                { 
                    Response.Redirect("Account/Login.aspx"); 
                } 
                else 
                { 
                    cargarproductos(); 
                     
                    string[] param; 
                    param = Request.QueryString[0].Split(','); 
                    Session["modo"] = param[0]; 
                    if ((string)Session["modo"] != "nuevo") 
                    { 
                        ModoActual = Modos.Modificar; 
                        codParametro = Convert.ToDecimal(param[1]); 
                        cargardatos(); 
                        cargardatosdet(); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        codParametro = 0; 
                        ModoActual = Modos.Agregar; 
                        Clear(); 
                    } 
 
  
 
 
                    lblModo.Text = "La accion que esta realizando es: " + 
Session["modo"]; 
                } 
 
            } 
        } 
 //Carga los productos 
        private void cargarproductos() 
        { 
            dagoNet.Negocios.Sistemas.Productos p = new 
dagoNet.Negocios.Sistemas.Productos(); 
 
            Usuario us = new Usuario(); 
            us = (Usuario)Session["logueado"]; 
 
            cboproductodet.DataSource = p.tabProductos.GetDataTable(); 
            cboproductodet.DataValueField = "CodProducto"; 
            cboproductodet.DataTextField = "NombreProducto"; 
            cboproductodet.DataBind(); 
 
        } 
 //Retorna la descripción del producto 
        protected string nombreproducto(decimal codproducto) 
        { 
            string desproducto = ""; 
            dagoNet.Negocios.Sistemas.Productos p = new 
dagoNet.Negocios.Sistemas.Productos(); 
            if (p.Leer(codproducto)) 
            { 
                desproducto = p.NombreProducto; 
            } 
 
            return desproducto; 
        } 
 //Selecciona la fecha y la asigna al textbox 
        protected void calendario_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.txtfecha.Text = calendario.SelectedDate.Date.ToShortDateString(); 
            calendario.Visible = false; 
        } 
 //Se enlaza el detalle de las lista al gridview 
        protected void GridView1_PageIndexChanging(object sender, 
System.Web.UI.WebControls.GridViewPageEventArgs e) 
        { 
            DataTable dt = lid.tabListaDetalles.GetDataTable(); 
            GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex; 
            this.GridView1.DataSource = dt; 
            this.GridView1.DataBind(); 
        } 
 //Ordena el Gridview 
        protected void GridView1_Sorting(object sender, 
System.Web.UI.WebControls.GridViewSortEventArgs e) 
        { 
            DataTable dt = lid.tabListaDetalles.GetDataTable(); 
            dt.DefaultView.Sort = e.SortExpression; 
  
 
 
            this.GridView1.DataSource = dt; 
            this.GridView1.DataBind(); 
        } 
 //Muestra el calendario 
        protected void mostrar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.calendario.Visible = true; 
        } 
 //Graba el encabezado 
        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            grabar(); 
            Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "Script_cargar_" 
, "mostrarpaso2() ;", true); 
        } 
 //Graba el detalle 
        protected void sub_Click(object sender, EventArgs e) 
        {             
            grabardetalle(); 
            Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), 
"Script_cargar_", "mostrarpaso2() ;", true); 
        } 
 //Elimina el detalle 
        protected bool EliminarDetalle(decimal codDetalle) 
        { 
            
            lid = new dagoNet.Negocios.Sistemas.ListaDetalles(); 
            if (lid.Leer(codDetalle)) 
            { 
                lid.Grabar(Modos.Borrar); 
                cargardatosdet(); 
                ClearDetalle(); 
                cboproductodet.Focus(); 
            } 
 
            return true; 
              
        } 
 //Elimina una linea del gridview 
        protected void GridView1_RowDeleting(object sender, 
System.Web.UI.WebControls.GridViewDeleteEventArgs e) 
        { 
            EliminarDetalle((decimal) GridView1.DataKeys[e.RowIndex].Value); 
        } 
        //Muestra el precio del producto seleccionado 
        protected void cboproductodet_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs 
e) 
        { 
            decimal cod = Convert.ToDecimal(cboproductodet.SelectedValue); 
            pro.Leer(cod); 
            txtpreciodet.Text = Convert.ToString(pro.Precio); 
        } 
 
    } 
 
  
 
 
} 
 
4.3.12.2 CODIGO ASP.NET 
 
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true" 
CodeBehind="ListaCompras.aspx.cs" Inherits="Lista.ListaCompras" %> 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 
    <link href="Content/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <link href="Content/calendar.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="Content/intro.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="Content/Site.css" rel="stylesheet" /> 
 
</asp:Content> 
 
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 
 
     <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"></asp:ScriptManager> 
 
    <h4> 
        <asp:Label ID="lblModo" runat="server" Text="..."></asp:Label> 
    </h4> 
 
    <section class="content"> 
        <div class="row"> 
            <div class="col-md-6 show" id="paso1"> 
                <div class="form-horizontal"> 
                    <div class="box box-primary"> 
                        <div class="box-header with-border"> 
                            <h3 class="box-title">Formulario de Compras</h3> 
                        </div> 
                        <div class="box-body"> 
 
                            <div class="form-group"> 
                                <asp:Label CssClass="col-sm-2 control-label" 
runat="server" for="txtdescripcion">Descripcion</asp:Label> 
                                <asp:TextBox runat="server" CssClass="form-control" 
ID="txtdescripcion" Text="" TextMode="SingleLine"></asp:TextBox> 
                            </div> 
 
                            <div class="form-group"> 
                                <asp:Label runat="server" CssClass="col-sm-2 control-
label" for="txtprecio">Precio</asp:Label> 
                                    <asp:TextBox runat="server" CssClass="form-
control" ID="txtprecio" Text="0.00"></asp:TextBox> 
                            </div> 
 
                            <div class="form-group"> 
  
 
 
                                <asp:Button ID="btn_mostrar" runat="server" 
CssClass="btn btn-link btn-sm col-sm-2 control-label" Text="Fecha" 
OnClick="mostrar_Click" CausesValidation="false" /> 
                                    <asp:TextBox ID="txtfecha" CssClass="form-
control" placeholder="Fecha compra" runat="server" ReadOnly="true"></asp:TextBox> 
                            </div> 
 
                            <div class="form-group"> 
                                <div class="col-sm-2 control-label"> 
                                    <asp:Calendar ID="calendario" CssClass="col-sm-3" 
runat="server" Visible="false" 
OnSelectionChanged="calendario_SelectionChanged"></asp:Calendar> 
                                </div> 
                            </div> 
                        </div> 
                        <div class="form-group"> 
                            <div class="col-sm-2 control-label"> 
                                <asp:Button ID="Button2" runat="server" CssClass="btn 
btn-success btn-sm" Text="Siguiente >>" OnClick="Button1_Click" /> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="col-md-6 hide" id="paso2"> 
                <div class="box"> 
                    <div class="box-header with-border"> 
                            <h3><i class="fa fa-shopping-cart"></i>&nbsp; Paso 2</h3> 
                    </div> 
                    <div class="box-body"> 
                        
 
                        <table class="table table-responsive"> 
                            <tbody> 
                                <tr> 
                                    <th>Producto</th> 
                                    <th>Cantidad</th> 
                                    <th>Precio</th> 
                                </tr> 
                                <tr> 
                                    <td> 
                                          <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" 
runat="server"> 
        <ContentTemplate> 
                                        <asp:DropDownList Width="100px" 
CssClass="form-control" ID="cboproductodet" runat="server" 
ItemType="dagoNet.Negocios.Sistemas.Productos" AutoPostBack="true" 
                
onselectedindexchanged="cboproductodet_SelectedIndexChanged"></asp:DropDownList> 
 
             </ContentTemplate> 
 
        <Triggers> 
            <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="cboproductodet" 
EventName="selectedindexchanged" /> 
  
 
 
        </Triggers> 
    </asp:UpdatePanel> 
                                    </td> 
                                    <td> 
                                        <asp:TextBox Width="75px" runat="server" 
CssClass="form-control" ID="txtcantidaddet" Text="" 
TextMode="SingleLine"></asp:TextBox> 
                                    </td> 
                                    <td> 
                                        <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel2" 
runat="server"> 
        <ContentTemplate> 
                                        <asp:TextBox Width="75px" runat="server" 
CssClass="form-control" ID="txtpreciodet" Text="" 
TextMode="SingleLine"></asp:TextBox> 
            </ContentTemplate> 
 
        <Triggers> 
            <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="cboproductodet" 
EventName="selectedindexchanged" /> 
        </Triggers> 
    </asp:UpdatePanel> 
                                    </td>                                     
                                </tr> 
                                <tr> 
                                    <th> 
                                        <asp:Button runat="server" ID="sub" 
Text="Agregar a Lista" CssClass="btn btn-success btn-sm" OnClick="sub_Click" /> 
                                    </th> 
                                </tr> 
 
                            </tbody> 
                        </table> 
 
 
                    </div> 
                    <div class="form-group"> 
                        <div> 
                            <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" Width="463px" 
AutoGenerateColumns="False" 
                                DataKeyNames="codDetalle" AllowPaging="True" 
AllowSorting="True" CssClass="mGrid" 
                                PagerStyle-CssClass="mGrid pgr" AlternatingRowStyle-
CssClass="alt" 
                                OnPageIndexChanging="GridView1_PageIndexChanging" 
                                OnSorting="GridView1_Sorting" 
OnRowDeleting="GridView1_RowDeleting"> 
                                <AlternatingRowStyle 
CssClass="alt"></AlternatingRowStyle> 
                                <Columns> 
                                    <asp:CommandField ShowDeleteButton="true" 
ButtonType="Image" DeleteImageUrl="~/imagenes/eliminar_fila.png" /> 
 
                                    <asp:BoundField DataField="codDetalle" 
HeaderText="codDetalle" SortExpression="codDetalle" Visible="false"> 
  
 
 
                                        <ItemStyle Width="75px" 
HorizontalAlign="Right" /> 
                                    </asp:BoundField> 
                                    <asp:TemplateField HeaderText="Producto" 
SortExpression="CodProducto"> 
                                        <ItemTemplate> 
                                            <asp:Label ID="Label1" runat="server" 
Text='<%# nombreproducto(Convert.ToDecimal(Eval("CodProducto"))) %>'></asp:Label> 
                                        </ItemTemplate> 
                                    </asp:TemplateField> 
                                    <asp:BoundField DataField="Cantidad" 
HeaderText="Cantidad" SortExpression="Cantidad"> 
                                        <ItemStyle Width="75px" 
HorizontalAlign="Right" /> 
                                    </asp:BoundField> 
                                    <asp:BoundField DataField="MontoTotal" 
HeaderText="MontoTotal" SortExpression="MontoTotal"> 
                                        <ItemStyle Width="75px" 
HorizontalAlign="Right" /> 
                                    </asp:BoundField> 
                                </Columns> 
                                <FooterStyle BackColor="#CCCC99" /> 
                                <HeaderStyle BackColor="#6B696B" Font-Bold="True" 
ForeColor="White" /> 
                                <PagerStyle BackColor="#F7F7DE" ForeColor="Black" 
HorizontalAlign="Right" /> 
                                <RowStyle BackColor="#F7F7DE" /> 
                                <SelectedRowStyle BackColor="#CE5D5A" Font-
Bold="True" ForeColor="White" /> 
                            </asp:GridView> 
 
                             
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
 
 
    </section> 
 
 
 
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6/jquery.min.js" 
type="text/javascript"></script> 
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.min.js" 
type="text/javascript"></script> 
    <link 
href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui.css" 
rel="Stylesheet" type="text/css" /> 
 
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js" 
type="text/javascript"></script> 
 
    <script type="text/javascript"> 
  
 
 
 
        function mostrarpaso2() { 
 
            $('#paso1').removeClass("col-md-6 show").addClass("col-md-6 hide"); 
            $('#paso2').removeClass("col-md-6 hide").addClass("col-md-6 show"); 
        } 
 
    </script> 
 
</asp:Content> 
 
4.3.12.3 VISTA DE DISEÑO 
 
 
 
4.3.13 LISTAXUSER.ASPX 
 
Fromulario de las listas de compras 
 
4.3.13.1 CODIGO C# 
 
using System; 
using SqlServer.Utiles; 
using dagoNet.Negocios.Sistemas; 
using System.Data; 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace Lista 
  
 
 
{ 
    public partial class ListaxUser : System.Web.UI.Page 
    { 
//declaración de variables 
        public Modos ModoActual; 
        public dagoNet.Negocios.Sistemas.Listas li = new 
dagoNet.Negocios.Sistemas.Listas(); 
        Usuario us = new Usuario(); 
 //Carga los datos 
        protected void cargardatos() 
        { 
             
            us = (Usuario)Session["logueado"]; 
 
            li = new dagoNet.Negocios.Sistemas.Listas(); 
            li.tabListas.FiltrosUsuarios.Add(new Filtro("IdUser", "IdUser", "=", 
us.codUsuario)); 
            GridView1.DataSource = li.tabListas.GetDataTable(); 
            GridView1.DataBind(); 
        } 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (!IsPostBack) 
            { 
                if (Session["logueado"] == null) 
                { 
                    Response.Redirect("Account/Login.aspx"); 
                } 
                cargardatos(); 
            } 
        } 
 
 //Busqueda de lista 
        public void fbuscar_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TextBox1.Text=="") 
            { 
                cargardatos(); 
            } 
            else 
            { 
                us = (Usuario)Session["logueado"]; 
 
                List<dagoNet.Datos.Sistemas.Lista> dt = null; 
 
                dt = 
li.tabListas.GetDataTableFiltrada(Convert.ToDecimal(us.codUsuario), 
Convert.ToString("%" + TextBox1.Text + "%")); 
                GridView1.DataSource = dt; 
                GridView1.DataBind(); 
            } 
             
        } 
 // Eliminacion de lista 
        protected void Eliminar(decimal codLista) 
  
 
 
        { 
            dagoNet.Negocios.Sistemas.ListaDetalles lid = new 
dagoNet.Negocios.Sistemas.ListaDetalles(); 
            lid.tabListaDetalles.FiltrosUsuarios.Add(new Filtro("IdList", "IdList", 
"=", codLista)); 
            DataTable dt = lid.tabListaDetalles.GetDataTable(); 
 
 
            foreach (DataRow dr in dt.Rows) 
            { 
                if (lid.Leer((decimal)dr["codDetalle"])) 
                    lid.Grabar(Modos.Borrar); 
 
            } 
 
            dagoNet.Datos.Sistemas.Lista beliminar = new 
dagoNet.Datos.Sistemas.Lista(); 
            if (beliminar.Leer(codLista)) 
                beliminar.Grabar(Modos.Borrar); 
 
            cargardatos(); 
 
        } 
 
 
 //Cambio de pagina de grid 
        protected void GridView1_PageIndexChanging(object sender, 
System.Web.UI.WebControls.GridViewPageEventArgs e) 
        { 
            DataTable dt = li.tabListas.GetDataTable(); 
            GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex; 
            GridView1.DataSource = dt; 
            GridView1.DataBind(); 
        } 
 //Orden del gridview 
        protected void GridView1_Sorting(object sender, 
System.Web.UI.WebControls.GridViewSortEventArgs e) 
        { 
            DataTable dt = li.tabListas.GetDataTable(); 
            dt.DefaultView.Sort = e.SortExpression; 
            GridView1.DataSource = dt; 
            GridView1.DataBind(); 
        } 
 //Eliminacion de línea de grid 
        protected void GridView1_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs 
e) 
        { 
            Eliminar((decimal)GridView1.DataKeys[e.RowIndex].Value); 
        } 
 //Edicion de línea de grid 
        protected void GridView1_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("ListaCompras.aspx?editar&" + 
GridView1.DataKeys[e.NewEditIndex].Value); 
        } 
  
 
 
 
    } 
} 
 
4.3.13.2 CODIGO ASP.NET 
 
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true" 
CodeBehind="ListaxUser.aspx.cs" Inherits="Lista.ListaxUser" %> 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 
</asp:Content> 
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 
 
    <div id="vwIndex"> 
        <table style="width: 350px"> 
            <tr> 
                <td> 
                    <div class="inner-addon left-addon"> 
                        <i class="glyphicon glyphicon-plus"></i> 
                        <asp:Button runat="server" ID="btnNuevo2" class="button btn 
btn-success btn-sm" Text="Agregar" CausesValidation="false" 
PostBackUrl="~/ListaCompras.aspx?nuevo" /> 
                    </div> 
                </td> 
                <td> 
                    <table> 
                        <tr> 
                            <td> 
                                <div class="float: left; display:block;"> 
                                    <asp:TextBox ID="TextBox1" CssClass="form-
control" TextMode="Search" runat="server"></asp:TextBox> 
                                </div> 
                            </td> 
                            <td> 
                                <div class="inner-addon left-addon" style="float: 
left; display: inline-block;"> 
                                    <i class="glyphicon glyphicon-search"></i> 
                                    <asp:Button ID="btnbuscar" Text="Buscar" 
CssClass="btn btn-info btn-sm" runat="server" OnClick="fbuscar_TextChanged" /> 
                                </div> 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
 
 
                </td> 
 
            </tr> 
        </table> 
 
        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" Width="463px" 
AutoGenerateColumns="False" 
  
 
 
            DataKeyNames="codlista" AllowPaging="True" AllowSorting="True" 
CssClass="mGrid" 
            PagerStyle-CssClass="mGrid pgr" AlternatingRowStyle-CssClass="alt" 
OnPageIndexChanging="GridView1_PageIndexChanging" 
            OnSorting="GridView1_Sorting" 
            OnRowDeleting="GridView1_RowDeleting" 
OnRowEditing="GridView1_RowEditing"> 
            <AlternatingRowStyle CssClass="alt"></AlternatingRowStyle> 
            <Columns> 
                <asp:CommandField ShowDeleteButton="true" ButtonType="Image" 
DeleteImageUrl="imagenes/eliminar_fila.png" /> 
                <asp:CommandField ShowEditButton="true" ButtonType="Image" 
EditImageUrl="imagenes/editar_fila.png" /> 
                <asp:BoundField DataField="NombreLista" HeaderText="Nombre" 
ReadOnly="false" SortExpression="NombreLista"> 
                    <%--<ItemStyle Width="500px" />--%> 
                </asp:BoundField> 
                <asp:BoundField DataField="TotalEfectivo" HeaderText="Total" 
SortExpression="TotalEfectivo"> 
                    <%--<ItemStyle Width="75px" HorizontalAlign="Right" />--%> 
                </asp:BoundField> 
            </Columns> 
            <FooterStyle BackColor="#CCCC99" /> 
            <HeaderStyle BackColor="#6B696B" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
            <PagerStyle BackColor="#F7F7DE" ForeColor="Black" HorizontalAlign="Right" 
/> 
            <RowStyle BackColor="#F7F7DE" /> 
            <SelectedRowStyle BackColor="#CE5D5A" Font-Bold="True" ForeColor="White" 
/> 
        </asp:GridView> 
    </div> 
</asp:Content> 
 
4.3.13.3 VISTA DE DISEÑO 
 
 
  
 
 
4.3.14 CATEGORIAS.ASPX 
 
Formulario de creación de categorias 
 
4.3.14.1 CODIGO C# 
 
using System; 
using SqlServer.Utiles; 
using dagoNet.Negocios.Sistemas; 
using System.Data; 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Collections.Specialized; 
using System.Web.UI; 
 
namespace Lista 
{ 
    public partial class Categorias : System.Web.UI.Page 
    { 
 //Declaracion de Variables 
        public static Modos ModoActual; 
        public dagoNet.Negocios.Sistemas.Categorias ca = new 
dagoNet.Negocios.Sistemas.Categorias(); 
        public static decimal codParametro = 0; 
 //Graba los datos 
        protected void grabar() 
        { 
            Usuario us = new Usuario(); 
            us = (Usuario)Session["logueado"]; 
            dagoNet.Datos.Sistemas.Categoria cat = new 
dagoNet.Datos.Sistemas.Categoria(); 
            cat.CodCategoria = codParametro; 
            //cat.codUsuario = us.codUsuario; 
            cat.NombreCategoria = txtdescripcion.Text;                         
            cat.Grabar(ModoActual); 
 
            Clear(); 
        } 
 //Limpia textbox 
        private void Clear() 
        { 
            txtdescripcion.Text = ""; 
        } 
 //Carga los datos 
        protected void cargardatos() 
        { 
            if (ca.Leer(codParametro)) 
            { 
                txtdescripcion.Text = ca.NombreCategoria; 
            } 
 
  
 
 
        } 
 //Carga la pagina 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (!IsPostBack) 
            { 
                if (Session["logueado"] == null) 
                { 
                    Response.Redirect("Account/Login.aspx"); 
                } 
                else 
                { 
 
                    string[] param; 
                    param = Request.QueryString[0].Split(','); 
                    Session["modo"] = param[0]; 
                    if ((string)Session["modo"] != "nuevo") 
                    { 
                        ModoActual = Modos.Modificar; 
                        codParametro = Convert.ToDecimal(param[1]); 
                        cargardatos(); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        codParametro = 0; 
                        ModoActual = Modos.Agregar; 
                        Clear(); 
                    } 
 
                    lblModo.Text = "La accion que esta realizando es: " + 
Session["modo"]; 
                } 
            } 
        } 
 //Obtiene el nombre de la categoria 
        protected string nombrecategoria(decimal codproducto) 
        { 
            string descategoria = ""; 
            dagoNet.Negocios.Sistemas.Categorias c = new 
dagoNet.Negocios.Sistemas.Categorias(); 
            if (c.Leer(codproducto)) 
            { 
                descategoria = c.NombreCategoria; 
            } 
 
            return descategoria; 
        } 
 //Graba los datos 
        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            grabar(); 
        } 
    } 
} 
 
  
 
 
4.3.14.2 CODIGO ASP.NET 
 
<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true" 
CodeBehind="Categorias.aspx.cs" Inherits="Lista.Categorias" %> 
 
 
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 
    <link href="Content/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <link href="Content/calendar.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="Content/intro.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="Content/Site.css" rel="stylesheet" /> 
 
</asp:Content> 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 
    <h4> 
        <asp:Label ID="lblModo" runat="server" Text="..."></asp:Label> 
    </h4> 
 
    <section class="content"> 
        <div class="row"> 
            <div class="col-md-6 show" id="paso1"> 
                <div class="form-horizontal"> 
                    <div class="box box-primary"> 
                        <div class="box-header with-border"> 
                            <h3 class="box-title">Formulario de Categorias</h3> 
                        </div> 
                        <div class="box-body"> 
 
                            <div class="form-group"> 
                                <asp:Label CssClass="col-sm-2 control-label" 
runat="server" for="txtdescripcion">Descripcion de Categoria</asp:Label> 
                                <asp:TextBox runat="server" CssClass="form-control" 
ID="txtdescripcion" Text="" TextMode="SingleLine"></asp:TextBox> 
                            </div> 
 
                        </div> 
                        <div class="form-group"> 
                                <div class="col-sm-2 control-label"> 
                                <asp:Button ID="Button1" runat="server" CssClass="btn 
btn-success btn-sm" Text="Guardar" OnClick="Button1_Click" /> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
 
        </div> 
 
    </section> 
 
  
 
 
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6/jquery.min.js" 
type="text/javascript"></script> 
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.min.js" 
type="text/javascript"></script> 
    <link 
href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui.css" 
rel="Stylesheet" type="text/css" /> 
 
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js" 
type="text/javascript"></script> 
 
    <script type="text/javascript"> 
 
        function mostrarpaso2() { 
 
            $('#paso1').removeClass("col-md-6 show").addClass("col-md-6 hide"); 
            $('#paso2').removeClass("col-md-6 hide").addClass("col-md-6 show"); 
        } 
 
    </script> 
 
</asp:Content> 
 
4.3.14.3 VISTA DE DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
4.3.15 CATEGORIASXUSER.ASPX 
 
Formulario de lista de categorias 
 
4.3.15.1 CODIGO C# 
 
using System; 
using SqlServer.Utiles; 
using dagoNet.Negocios.Sistemas; 
using System.Data; 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace Lista 
{ 
    public partial class CategoriaxUser : System.Web.UI.Page 
    { 
 //Declaracion de variables 
        public Modos ModoActual; 
        public dagoNet.Negocios.Sistemas.Categorias ca = new 
dagoNet.Negocios.Sistemas.Categorias(); 
        Usuario us = new Usuario(); 
 //Carga los datos 
        protected void cargardatos() 
        { 
            us = (Usuario)Session["logueado"]; 
 
            ca = new dagoNet.Negocios.Sistemas.Categorias(); 
            GridView1.DataSource = ca.tabCategorias.GetDataTable(); 
            GridView1.DataBind(); 
        } 
 //Carga la pagina 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (!IsPostBack) 
            { 
                if (Session["logueado"] == null) 
                { 
                    Response.Redirect("Account/Login.aspx"); 
                } 
                cargardatos(); 
            } 
        } 
 //Buequeda de Categoria 
        public void fbuscar_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TextBox1.Text == "") 
            { 
                cargardatos(); 
  
 
 
            } 
            else 
            { 
                us = (Usuario)Session["logueado"]; 
                List<dagoNet.Datos.Sistemas.Categoria> dt = null; 
                dt = ca.tabCategorias.GetDataTableFiltrada(Convert.ToString("%" + 
TextBox1.Text + "%")); 
                GridView1.DataSource = dt; 
                GridView1.DataBind(); 
            } 
        } 
 //Elimina Categoria 
        protected void Eliminar(decimal codCategory) 
        {            
            dagoNet.Datos.Sistemas.Categoria beliminar = new 
dagoNet.Datos.Sistemas.Categoria(); 
            if (beliminar.Leer(codCategory)) 
                beliminar.Grabar(Modos.Borrar); 
            cargardatos(); 
        } 
 //Cambio de pagina de grid 
        protected void GridView1_PageIndexChanging(object sender, 
System.Web.UI.WebControls.GridViewPageEventArgs e) 
        { 
            DataTable dt = ca.tabCategorias.GetDataTable(); 
            GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex; 
            GridView1.DataSource = dt; 
            GridView1.DataBind(); 
        } 
 //Orden del gridview 
        protected void GridView1_Sorting(object sender, 
System.Web.UI.WebControls.GridViewSortEventArgs e) 
        { 
            DataTable dt = ca.tabCategorias.GetDataTable(); 
            dt.DefaultView.Sort = e.SortExpression; 
            GridView1.DataSource = dt; 
            GridView1.DataBind(); 
        } 
 //Elimina línea de grid 
        protected void GridView1_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs 
e) 
        { 
            Eliminar((decimal)GridView1.DataKeys[e.RowIndex].Value); 
        } 
 //Edita línea de grid 
        protected void GridView1_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("Categorias.aspx?editar&" + 
GridView1.DataKeys[e.NewEditIndex].Value); 
        } 
    } 
} 
 
  
 
 
4.3.15.2 CODIGO ASP.NET 
 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="CategoriaxUser.aspx.cs" 
Inherits="Lista.CategoriaxUser" MasterPageFile="~/Site.Master"%> 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 
</asp:Content> 
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 
 
     <div id="vwIndex"> 
        <table style="width: 350px"> 
            <tr> 
                <td> 
                    <div class="inner-addon left-addon"> 
                        <i class="glyphicon glyphicon-plus"></i> 
                        <asp:Button runat="server" ID="btnNuevo2" class="button btn 
btn-success btn-sm" Text="Agregar" CausesValidation="false" 
PostBackUrl="~/Categorias.aspx?nuevo" /> 
                    </div> 
                </td> 
                <td> 
                    <table> 
                        <tr> 
                            <td> 
                                <div class="float: left; display:block;"> 
                                    <asp:TextBox ID="TextBox1" CssClass="form-
control" TextMode="Search" runat="server"></asp:TextBox> 
                                </div> 
                            </td> 
                            <td> 
                                <div class="inner-addon left-addon" style="float: 
left; display: inline-block;"> 
                                    <i class="glyphicon glyphicon-search"></i> 
                                    <asp:Button ID="btnbuscar" Text="Buscar" 
CssClass="btn btn-info btn-sm" runat="server" OnClick="fbuscar_TextChanged" /> 
                                </div> 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
 
 
                </td> 
 
            </tr> 
        </table> 
 
        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" Width="463px" 
AutoGenerateColumns="False" 
            DataKeyNames="codcategoria" AllowPaging="True" AllowSorting="True" 
CssClass="mGrid" 
            PagerStyle-CssClass="mGrid pgr" AlternatingRowStyle-CssClass="alt" 
OnPageIndexChanging="GridView1_PageIndexChanging"  
            OnSorting="GridView1_Sorting"  
  
 
 
            OnRowDeleting="GridView1_RowDeleting" 
OnRowEditing="GridView1_RowEditing"> 
            <AlternatingRowStyle CssClass="alt"></AlternatingRowStyle> 
            <Columns> 
                <asp:CommandField ShowDeleteButton="true" ButtonType="Image" 
DeleteImageUrl="imagenes/eliminar_fila.png"/> 
                <asp:CommandField ShowEditButton="true" ButtonType="Image" 
EditImageUrl="imagenes/editar_fila.png"/> 
                 
                <asp:BoundField DataField="NombreCategoria" HeaderText="Nombre" 
ReadOnly="false" SortExpression="NombreCategoria"> 
                </asp:BoundField> 
            </Columns> 
            <FooterStyle BackColor="#CCCC99" /> 
            <HeaderStyle BackColor="#6B696B" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
            <PagerStyle BackColor="#F7F7DE" ForeColor="Black" HorizontalAlign="Right" 
/> 
            <RowStyle BackColor="#F7F7DE" /> 
            <SelectedRowStyle BackColor="#CE5D5A" Font-Bold="True" ForeColor="White" 
/> 
        </asp:GridView> 
    </div> 
 
 
</asp:Content> 
 
4.3.15.3 VISTA DE DISEÑO 
 
 
 
 
 
  
 
 
4.3.16 PRODUCTOS.ASPX 
 
Formulario de creacion de producto 
 
4.3.16.1 CODIGO C# 
 
using System; 
using SqlServer.Utiles; 
using dagoNet.Negocios.Sistemas; 
using System.Data; 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Collections.Specialized; 
using System.Web.UI; 
 
namespace Lista 
{ 
    public partial class Productos : System.Web.UI.Page 
    { 
 //Declaracion de Variables 
        public static Modos ModoActual; 
        public dagoNet.Negocios.Sistemas.Productos pro = new 
dagoNet.Negocios.Sistemas.Productos(); 
        public static decimal codParametro = 0; 
 //Graba los datos del producto 
        protected void grabar() 
        { 
            Usuario us = new Usuario(); 
            us = (Usuario)Session["logueado"]; 
            Producto prod = new Producto(); 
            prod.CodProducto = codParametro; 
            prod.CodCategoria = Convert.ToDecimal(cbocategoriadet.SelectedValue); 
            prod.NombreProducto = txtNombre.Text; 
            prod.Precio = Convert.ToDecimal(txtPrecio.Text); 
            prod.Grabar(ModoActual); 
            Clear(); 
        } 
//Limpia los controles 
        private void Clear() 
        { 
            txtNombre.Text = ""; 
            txtPrecio.Text=""; 
        } 
 //Carga los datos 
        protected void cargardatos() 
        { 
            if (pro.Leer(codParametro)) 
            { 
                txtNombre.Text = pro.NombreProducto; 
                txtPrecio.Text = Convert.ToString(pro.Precio); 
  
 
 
            } 
        } 
       //Carga la pagina  
 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (!IsPostBack) 
            { 
                if (Session["logueado"] == null) 
                { 
                    Response.Redirect("Account/Login.aspx"); 
                } 
                else 
                { 
                    cargarcategorias(); 
 
                    string[] param; 
                    param = Request.QueryString[0].Split(','); 
                    Session["modo"] = param[0]; 
                    if ((string)Session["modo"] != "nuevo") 
                    { 
                        ModoActual = Modos.Modificar; 
                        codParametro = Convert.ToDecimal(param[1]); 
                        cargardatos();                         
                    } 
                    else 
                    { 
                        codParametro = 0; 
                        ModoActual = Modos.Agregar; 
                        Clear(); 
                    } 
                    lblModo.Text = "La accion que esta realizando es: " + 
Session["modo"]; 
                } 
            } 
        } 
 //Carga las categorias 
        private void cargarcategorias() 
        { 
            dagoNet.Negocios.Sistemas.Categorias c = new 
dagoNet.Negocios.Sistemas.Categorias(); 
 
            cbocategoriadet.DataSource = c.tabCategorias.GetDataTable(); 
            cbocategoriadet.DataValueField = "CodCategoria"; 
            cbocategoriadet.DataTextField = "NombreCategoria"; 
            cbocategoriadet.DataBind(); 
        } 
 //Llama a la función para grabar los datos 
        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            grabar();             
        } 
    } 
} 
 
  
 
 
4.3.16.2 CODIGO ASP.NET 
 
<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true" 
CodeBehind="Productos.aspx.cs" Inherits="Lista.Productos" %> 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 
    <link href="Content/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <link href="Content/calendar.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="Content/intro.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="Content/Site.css" rel="stylesheet" /> 
 
</asp:Content> 
 
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 
    <h4> 
        <asp:Label ID="lblModo" runat="server" Text="..."></asp:Label> 
    </h4> 
 
    <section class="content"> 
        <div class="row"> 
 
            <div class="col-md-6 show" id="paso1"> 
                <div class="form-horizontal"> 
                    <div class="box box-primary"> 
                        <div class="box-header with-border"> 
                            <h3 class="box-title">Formulario de Productos</h3> 
                        </div> 
                        <div class="box-body"> 
 
 
                            <table class="table table-responsive"> 
                                <tbody> 
                                    <tr> 
                                        <th>Categoria</th> 
                                        <th>Nombre Producto</th> 
                                        <th>Precio</th> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td> 
                                            <asp:DropDownList CssClass="form-
control" ID="cbocategoriadet" runat="server" 
ItemType="dagoNet.Negocios.Sistemas.Categorias"></asp:DropDownList> 
                                        </td> 
                                        <td> 
                                            <asp:TextBox Width="100px" runat="server" 
CssClass="form-control" ID="txtNombre" Text="" TextMode="SingleLine"></asp:TextBox> 
                                        </td> 
                                        <td> 
                                            <asp:TextBox Width="75px" runat="server" 
CssClass="form-control" ID="txtPrecio" Text="" TextMode="SingleLine"></asp:TextBox> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
  
 
 
 
                                </tbody> 
                            </table> 
 
                        </div> 
                        <div class="form-group"> 
                            <div class="col-sm-2 control-label"> 
                                <asp:Button ID="Button2" runat="server" CssClass="btn 
btn-success btn-sm" Text="Guardar" OnClick="Button1_Click" /> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
 
    </section> 
 
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6/jquery.min.js" 
type="text/javascript"></script> 
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.min.js" 
type="text/javascript"></script> 
    <link 
href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui.css" 
rel="Stylesheet" type="text/css" /> 
 
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js" 
type="text/javascript"></script> 
 
    <script type="text/javascript"> 
        function mostrarpaso2() { 
            $('#paso1').removeClass("col-md-6 show").addClass("col-md-6 hide"); 
            $('#paso2').removeClass("col-md-6 hide").addClass("col-md-6 show"); 
        } 
    </script> 
</asp:Content> 
 
4.3.16.3 VISTA DE DISEÑO 
 
 
 
  
 
 
4.3.17 PRODUCTOSXUSER.ASPX 
 
Formulario de Lista de Productos 
 
4.3.17.1 CODIGO C# 
 
using System; 
using SqlServer.Utiles; 
using dagoNet.Negocios.Sistemas; 
using System.Data; 
using dagoNet.Datos.Sistemas; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace Lista 
{ 
    public partial class ProductoxUser : System.Web.UI.Page 
    { 
 //Declaracion de variables 
        public Modos ModoActual; 
        public dagoNet.Negocios.Sistemas.Productos pro = new 
dagoNet.Negocios.Sistemas.Productos(); 
        Usuario us = new Usuario(); 
 //Carga los datos 
        protected void cargardatos() 
        { 
            us = (Usuario)Session["logueado"]; 
            pro = new dagoNet.Negocios.Sistemas.Productos();             
            GridView1.DataSource = pro.tabProductos.GetDataTable(); 
            GridView1.DataBind(); 
        } 
 //Carga la pagina 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (!IsPostBack) 
            { 
                if (Session["logueado"] == null) 
                { 
                    Response.Redirect("Account/Login.aspx"); 
                } 
                cargardatos(); 
            } 
        } 
 //Busqueda de producto 
        public void fbuscar_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TextBox1.Text == "") 
            { 
                cargardatos(); 
            } 
  
 
 
            else 
            { 
                us = (Usuario)Session["logueado"]; 
                List<dagoNet.Datos.Sistemas.Producto> dt = null; 
                dt = pro.tabProductos.GetDataTableFiltrada(Convert.ToString("%" + 
TextBox1.Text + "%")); 
                GridView1.DataSource = dt; 
                GridView1.DataBind(); 
            } 
        } 
 //Elimina productos 
        protected void Eliminar(decimal codProducto) 
        { 
 
            dagoNet.Datos.Sistemas.Producto beliminar = new 
dagoNet.Datos.Sistemas.Producto(); 
            if (beliminar.Leer(codProducto)) 
                beliminar.Grabar(Modos.Borrar); 
            cargardatos(); 
        } 
 //Funcion para el cambio de paginas del gridview 
        protected void GridView1_PageIndexChanging(object sender, 
System.Web.UI.WebControls.GridViewPageEventArgs e) 
        { 
            DataTable dt = pro.tabProductos.GetDataTable(); 
            GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex; 
            GridView1.DataSource = dt; 
            GridView1.DataBind(); 
        } 
 //Funcion para ordenar el gridview 
        protected void GridView1_Sorting(object sender, 
System.Web.UI.WebControls.GridViewSortEventArgs e) 
        { 
            DataTable dt = pro.tabProductos.GetDataTable(); 
            dt.DefaultView.Sort = e.SortExpression; 
            GridView1.DataSource = dt; 
            GridView1.DataBind(); 
        } 
 //Elimina una línea del gridview 
        protected void GridView1_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs 
e) 
        { 
            Eliminar((decimal)GridView1.DataKeys[e.RowIndex].Value); 
        } 
 //Edita una línea del gridview 
        protected void GridView1_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("Productos.aspx?editar&" + 
GridView1.DataKeys[e.NewEditIndex].Value); 
        } 
 
    } 
} 
 
  
 
 
4.3.17.2 CODIGO ASP.NET 
 
<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true" 
CodeBehind="ProductoxUser.aspx.cs" Inherits="Lista.ProductoxUser" %> 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 
</asp:Content> 
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 
 
     <div id="vwIndex"> 
        <table style="width: 350px"> 
            <tr> 
                <td> 
                    <div class="inner-addon left-addon"> 
                        <i class="glyphicon glyphicon-plus"></i> 
                        <asp:Button runat="server" ID="btnNuevo2" class="button btn 
btn-success btn-sm" Text="Agregar" CausesValidation="false" 
PostBackUrl="~/Productos.aspx?nuevo" /> 
                    </div> 
                </td> 
                <td> 
                    <table> 
                        <tr> 
                            <td> 
                                <div class="float: left; display:block;"> 
                                    <asp:TextBox ID="TextBox1" CssClass="form-
control" TextMode="Search" runat="server"></asp:TextBox> 
                                </div> 
                            </td> 
                            <td> 
                                <div class="inner-addon left-addon" style="float: 
left; display: inline-block;"> 
                                    <i class="glyphicon glyphicon-search"></i> 
                                    <asp:Button ID="btnbuscar" Text="Buscar" 
CssClass="btn btn-info btn-sm" runat="server" OnClick="fbuscar_TextChanged" /> 
                                </div> 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
 
 
                </td> 
 
            </tr> 
        </table> 
 
        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" Width="463px" 
AutoGenerateColumns="False" 
            DataKeyNames="codproducto" AllowPaging="True" AllowSorting="True" 
CssClass="mGrid" 
            PagerStyle-CssClass="mGrid pgr" AlternatingRowStyle-CssClass="alt" 
OnPageIndexChanging="GridView1_PageIndexChanging"  
            OnSorting="GridView1_Sorting"  
  
 
 
            OnRowDeleting="GridView1_RowDeleting" 
OnRowEditing="GridView1_RowEditing"> 
            <AlternatingRowStyle CssClass="alt"></AlternatingRowStyle> 
            <Columns> 
                <asp:CommandField ShowDeleteButton="true" ButtonType="Image" 
DeleteImageUrl="imagenes/eliminar_fila.png"/> 
                <asp:CommandField ShowEditButton="true" ButtonType="Image" 
EditImageUrl="imagenes/editar_fila.png"/> 
                 
                <asp:BoundField DataField="NombreProducto" HeaderText="Nombre" 
ReadOnly="false" SortExpression="NombreProducto"> 
                </asp:BoundField> 
                 
            </Columns> 
            <FooterStyle BackColor="#CCCC99" /> 
            <HeaderStyle BackColor="#6B696B" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
            <PagerStyle BackColor="#F7F7DE" ForeColor="Black" HorizontalAlign="Right" 
/> 
            <RowStyle BackColor="#F7F7DE" /> 
            <SelectedRowStyle BackColor="#CE5D5A" Font-Bold="True" ForeColor="White" 
/> 
        </asp:GridView> 
    </div> 
 
 
</asp:Content> 
 
4.3.17.3 VISTA DE DISEÑO 
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